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Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
[eskaber:




sAAagesen, S., i  L ik v id a t io n , 57.
;AAak irkeby  Bank, 64. 
lA A a lb o rg  D iscontobank, 51.
;AAarhus K ioskse lskab , 54.
jAAarhus Legetø js-M agasin  i  L ik v id a t io n , 64.
;AAarhus Theater, 51.
^AAgerbo, E jendom saktiese lskabet, 62.
IAAktieselskabet af 1. August 1934 i  L ik v id a t io n , 
63.
lAAktiese lskabet a f 7. Decem ber 1937, 44. 
lA A lde rs ly s t M e je r i A/S, 62. 
lAAm agerlands S m ørfo rsyn ing  i  L ik v id a t io n , 59. 
iM m e r ic a n  E xp re ss  Com pany, 56. 
^ Ande lsbanken , A. m. b. Å., 57. 
lAAndelsm øbe lm agasinet (B rd r. C. &  W . A n d e r­
sen), 54.
lAAndersen, A. K r is t ia n , &  Co., 40. 
lAAndersen, A. M., B rønders lev , 52. 
i/A n d s t  K o rn -  og Fodersto ffo rre tn ing , 53. 
nAAnglo Dane M in e ra l O il, 61. 
n/Ang lo  S cand inav ian  T ra d in g  Co., The, 51. 
n /N n ilin  Kom pagn iet, 54. 
nM n ta re s, 42.
i/A rbe jd e rne s  Fæ llesbageri, Skive, 57. 
x/A rm atura , 58. 
n/Auto M aterie l, 62.
eEBagermestrenes R u gb rød s fab r ik  i  Horsens, 56. 
ßSBajersk- og H v id tø lsb rygge rie t O d in  i  V ibo rg , 
55.
kEBa ltisk-Asia tisk  Com pagni, 58. 
ßBayca, 47.
•ßSayka, 63.
[9EBerg’s, An thon, Choko lade-, K on fek t- &  M a r ­
c ipan fab rik , 57.
ilQ lik k e n s la g e r  A lfre d  Hansen, 39. 
[ ilB likkens lager-, Gas-, Vand- og Sanitets-Me- 
. strenes F o rs ik r in g s  A/S, 61. 
loSo ligak tiese lskabet H o ls teb ro  Solgaard, 51. 
ioS ona lin -K om pagn ie t, 48. 
io ö o rn h o lm s  F iske flle tfab rik , 41. 
s iB ra u n , B rød r., 48.
i iS r in c k e r ,  B rød r., G re jsda l Ham m ervæ rk, 49. 
i iS r itg o o d s , 55.
B rød r. B raun , 48.
B rø d r. B r in ck e r, G re jsda l Ham m ervæ rk, 49. 
Byggeselskabet a f 17. F e b ru a r  1931, 59. 
Byggeselskabet Solbjerg, 56.
C a r l B e rnha rd sve j N r. 9— 11, 55.
Cefora, R ad io fab riken , 43.
Christensen, N. P., 45.
Christiansen , R., i  L ik v id a t io n , 49. 
C h ris tianstaarnet, 54.
Co lon ia lco , 63.
Confidentia , 60.
C on tinen ta l F u e l Com pany, 57.
Crone, V., &  M ø lle r, 51.
Cupran , 46.
Cycle- &  Væ rktø jsm agasinet H e ro  i  L ik v id a ­
tion, 56.
C yrano  i  L ik v id a t io n , 54.
D am pm øllen , N ykøb in g  p. F., 54. 
D am pm ø llen  V ic to r ia , Odense, 63. 
Dam pskibsse lskabet N orden , 55.
D ansk  C yk le  Industri, 63.
D ansk  E le k trom o to r  Lage r, 49.
D ansk  E le k trom o to r L a g e r i  L ik v id a t io n , 64. 
D ansk  Gasbeton A/S (Rockw oo l), 41.
D ansk  Iltcen tra l, 51.
D ansk  M ask inpakn ing , Fab riken , 47.
D ansk  P lom be fab rik , 63.
D ansk  Sm ørlager i  L ik v id a t io n , 53.
D ansk  T ran sp a ren t Fo lie , 46.
Danske Bom u ldssp inde rie r, De, 59.
Danske V in -  &  Konserves-Fab rike r, I. D.
Beauvais, M. Rasm ussen, 55.
Davidsen, Mads, 49.
D. E . L., E jendom saktiese lskabet, 56.
D isconto- og Laanebanken  i  M a ribo , 49.
A x p I 48
D ra g ø r Gas-, V and- og E lek tric ite tsvæ rk , 57. 
D rub in , F a b r ik  fo r  T ry k fa rv e r , 63.
D yrup , S., &  Co., 64.
D yva  &  Jeppesens B og trykke ri, 55.
Effs, H o ther, Kaffe- og Thekom pagn i, 44. 
Egho lm , Øen, 54.
Egsm ark  i  L ik v id a t io n , 50.
E jendom m en M atr. N r. 1124 i  Københavns 
Udenbys Vester K va rte r, 57. 
E jendom saktiese lskabet Agerbo, 62. 
E jendom saktiese lskabet D. E . L., 56. 
E jendom saktiese lskabet Enggaarden , 46. 
E jendom s-Aktiese lskabet K lem enshus, 63.
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E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 141 c Næ st­
ved Købstads Byg runde , m. fl., 45. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3796 U d en ­
bys K læ debo K va rte r, 40. 
E jendom saktiese lskabet M osegaarden, 51. 
E jendom saktiese lskabet O rd ru p  Vænge, 61. 
E jendom saktiese lskabet O verskæ ringen, 50. 
E jendom saktiese lskabet Rosenborg, 53. 
E jendom saktiese lskabet Røm m erødgaa rd , 63. 
E jendom saktiese lskabet Skaffergaarden, 63. 
E jendom saktiese lskabet So lda len, 61. 
E jendom saktiese lskabet Stampen, 56. 
E jendom s-Aktiese lskabet Svejbo II, 40. 
E jendom saktiese lskabet Sønderhus i L ik v id a ­
tion, 59.
E jendom saktiese lskabet Vesta, 52. 
E jendom sse lskabet a f 30. Ju n i 1933, 51. 
E jendom sse lskabet a f 29. N ovem ber 1935, 52. 
Enggaa rden , E jendom saktiese lskabet, 46. 
E n tre p ren ø rfo rre tn in g en  Tah fa , 50.
E sb je rg  F iske fa rs -  og K on se rves fab r ik  (Fyens 
K onserves fab rik ), 44.
E sb je rg  Tovvæ rks fab r ik , 49.
E s t la n d  i L ik v id a t io n , 54.
F a a ru p  &  Sønderby, 58.
F a b r ik e n  D ansk  M ask inp akn ing , 47.
F a b r ik e n  Geosan, 54.
Fam a, 62.
F a ru m  Sø, 57.
Feerup , Carl, 46.
F lensted, A., &  Co., 43.
Fode rs to ffa b rik en  N orden , 57.
Fo la sm id th , P lan tagen , 53.
Fo lk e lig e  Fo rsam lin g sb yg n in g  i F re d e r ic ia , 
Den, 60.
Fo renede  G ran itb rud , Sandstensbrud  og Sten­
h u g g e r ie r  paa  B o rn h o lm , De, 61.
Fo renede  N o rd jy d sk e  Teg lvæ rke r, De, 64. 
Fo renede  Paten tbu reauer, De, 48.
Fo renede  Teg lvæ rke r i  E gernsund , De, 49. 
Fo renede  Tæ n d rø rs fa b r ik e r, De, M aster-Sp in - 
tos, 54.
F o r la g e t Herm es, 45.
F o r la g e t Pose idon , 51.
Foss, O., F a b r ik e r, Odense, 62.
F ra co  unde r K onku rs , 56.
F re d e r ic ia  E jendom skom pagn i, 60.
F re d e r ic ia  P r iv a tb a nk , 56.
F re d e r ik sb e rg  C ha rcu te rie , 47.
F re d e r ik sb e rg  Sæ befabrik  i L ik v id a t io n , 50. 
F r itzsche , C. E., 64.
F rø lu n d , W it t ru p  &  Petersen, 55.
F u lto n  O lie  &  M ask in fo rre tn in g , 56.
F u u r  A fh o ld s-  og Gæstehjem, 48.
F y e n s  K onse rves fab rik , 57.
Fyens Sæ kkekom pagni, 53.
Gefion i  L ik v id a t io n , Sm ør- og K a ffe fo rre tn in ­
gen, 54.
Geosan, Fa b r ik en , 54. 
G odsvogn-Ud le jn ings-Aktiese lskabet, 48. 
G raab rød rehus, E jendom s Aktiese lskabet i 
Odense, 61.
G randex, 61.
G reenda le  C o rpo ra tio n , The , 47.
G rind sted  Fo rsam lin g sbygn in g  og Teatersa l, 
50.
G rønda lspa rkve jens  H aveby  II, 59.
H aandvæ rker-, H ande ls- og Lan d b ru g sb an ­
ken, Næstved, 49.
H a fn ia , H ande ls fo rlaget, 62.
H a ll, V., 42.
H a lne r, B od il, i  L ik v id a t io n , 60.
Hansen, A lfred , B likkens lager, 39.
Hansen, M ichae l, 42.
Hansens, Børge, H e rre sk ræ d e ri i  L ik v id a ­
tion, 53.
H a rtsø  i L ik v id a t io n , 49.
H avehusko lon ie rne , 56.
H avnem øllen , 55.
Hebra, 48.
H e lle ru p  S trandgaard , 59.
Herm es, Fo rlage t, 45.
H e ro  i  L ik v id a t io n , Cycle- &  Væ rktø jsm aga­
sinet, 56.
H irsch sp ru ng , A. M., &  Sønner, 50.
H o ls teb ro  Landm andsbank, 62.
H o ls teb ro  So lgaard, Bo ligaktiese lskabet, 51. 
H o rsens Tekstil-Lage r, 58.
H usabo i L ik v id a t io n , 64.
Ilium , A. C., H ande lshus, 50.
Ilshøj, S. Chr., &  Søn, 48.
In te rna tiona lt Iso la tions Kom pagn i, Ikas, 58. 
In te rna tiona lt T id s sk r ift fo r la g , 63.
Isaksen, Em anue l, Odense, i L ik v id a t io n , 58. 
Iversen, H . A., 45.
Java-B ræ nderie t, N ø rreb rogade  11, i  L ik v id a ­
tion, 56.
Java-B ræ nderie t, Væ rnedam svej 9 i  L ik v id a ­
tion, 56.
Johannesen, K ay, M odeh jø rnet, 61.
Jo rck , R e in h o ld t W ., 52.
Justa, 52.
Justco, 55.
Jyd sk  Ande l, H jø r r in g , A. m. b. A., 61.
Jy sk  N eon  a f 1937, 54.
K a lu n d b o rg  B rygge r i, 57.
K im b il, P a rta fe la g id , 44.
K ip a , 63.
K irkegades  M iss ions- og A fho ld sho te l, 61. 
K jøbenhavns E jendom sse lskab, 56. 
K lem enshus, E jendom s-Aktiese lskabet, 63. 
K och , N., 48.
Kodak , 60.
K o lin d su n d  unde r L ik v id a t io n , 48. 
K on vo lu tfa b r ik k en  K u ré r, Esb jerg , 39. 
K r is te lig t  Dagb lad, 54.
K ru n a n  i L ik v id a t io n , 51.
K ruses, Chr., M øb e lfa b r ik  i L ik v id a t io n , 52. 
K rysta lisvæ rket, 55. .
K rüg e r, Herm ., (N. F. Bonnesens E ftf.) i  L i ­
k v id a tion , 62.
K u ré r, K onvo lu tfab r iken , Esb jerg , 39. 
Kæ rhusene, 48.
Københavns B rø d fa b r ik e r , 57.
Københavns Te le fon -Au tom ater, 59.
Lem v ig  og Om egns K u l-  &  K oks  Im port, 63. 
L ille lu n d , Edv., 49.
Lu n d , N ie ls  B., 39.
Lundbo rg , W ., i  L ik v id a t io n , 52.
Ly t-o -F on  i L ik v id a t io n , 60.
Lü tzens T r ik o tag e fab r ik , 62.
M agas in  du N o rd , Odense, Vett &  W essels Ud- 
Scil^9 49.
M agas in  Set. Jørgen , Vesterbrogade 16, 61. 
M a ison  Stella, I. Petersen  i  L ik v id a t io n , 54. 
M anua, 51.
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I Math iasen, Chr., D ansk  Bade  &  F ro tte r in g s ­
apparat, 58.
I Matr. N r. 13 g og x a f B røndbyveste r i  L ik v i­
dation, 63.
tt Matr. N r. 141 c Næ stved Købstads B yg runde  
m. fl. E jendom saktiese lskabet, 45. 
tt M atr. N r. 642 af V ig e rs lev  i L ik v id a t io n , 58. 
tt M atr. N r. 1124 i  Københavns Udenbys Vester 
K varte r, E jendom m en, 57. 
tt M atr. N r. 3796 Udenbys K læ debbo K va rte r, 
E jendom saktiese lskabet, 40. 
tt Meilsøe, V ilh . A., i  L ik v id a t io n , 58.
Æ M ejerie t ved C lassens H ave  i L ik v id a t io n , 64. 
tt M etropo l, Skotøjsm agasinet, 49. 
tt M ik ro p o re  i L ik v id a t io n , 51. 
tt M odeh jø rne t K a y  Johannesen, 61. 
tt Mosegaarden, E jendom saktiese lskabet, 51.
4 N akskov  Dam pm ølle , 48.
4 Nanok, Ø stg røn landsk  Fangst Kom pagn i, 62.
4 Nestle N o rd isk , 61.
4 N e tz le r E fterf., 64.
4 N iba  i  L ik v id a t io n , 55.
4  N ie lsen, Carl, Sand-, G rus- og S inge lsfo rret- 
n ing, 47.
4  N ie lsen, Georg, 60.
4  N orden , Dam pskibsselskabet, 55.
4  N orden , Fodersto ffab riken , 57.
4  N o rd is k  Bø rs te -T ilre tte r i, 39.
4  N o rd isk  F ilm s  Kom pagn i, 49.
4  N o rd isk  Kabe l- og T ra a d fa b r ik e r, 49.
4  N o rd is k  Kaffe  Kom pagn i, 49.
4  N o rd isk  K u lsy re fab r ik , 55.
4  N o rd is k  Skrue- og M ø ttr ik fa b r ik , 62.
14 N o rd is k  T a rm  Co., 41.
M N o rd is k  U dstillingsbu reau , 60.
14 N o rm an d ia  T ra d in g  Com pany, Societé Ano- 
num e A fr ic a in e  Danoise, 49.
VI N ybo rg  Jernstøberi, H ans L . La rsen , 58.
VI N ø rresundby  Byggeselskab a f 13. A p r i l  1934,
iO Odense Po ly fo to , 50.
»OOdin i V ibo rg , Ba je rsk- og H v id tø lsb rygge rie t, 
55.
»O O dsherreds Jernbanens A/S, 62.
[O Olsen, Chr., F rø a v l og F røhand e l, 57. 
[O O rd rupgade  N r. 17 og N ordbanegade N r. 26 
og 24, 50.
lO O rd ru p  Vænge, Ejendom saktiese lskabet, 61. 
iO O real, 1’, 51.
lO Ostebørsen i L ik v id a t io n , 48. 
rOOverskæ ringen, Ejendom saktieselskabet, 50. 
/OOversø iske Kom pagn i, Det (The  Overseas T r a ­
d ing  Com pany Ltd.), u nae r L ik v id a t io n , 58.
s T P a lm y ra  i L ik v id a t io n , Sm ør- &  Kaffe-Huset, 
54.
b <1 Panto, 58.
ß T Pa rta fe la d ig  K im b il, 44. 
ß^ Pa rta fe lag id  T ro la ra fe la g id  T o r, 41. 
ßGPaulsen, Jens, i  L ik v id a t io n , 61. 
ßG Pav illonen  i Bangs Have, 50.
9lP e d e rsen s , F re d e r ik  E., Fo r lag , 60. 
a^Petersen, Stella, M aison, i  L ik v id a t io n , 54. 
^ P la n ta g e n  Fo lasm id th , 53. 
o^Pope Lam pen, 57. 
o^Poseidon, Fo rlaget, 51.
[•^Privatbanken fo r  V ib o rg  og Omegn, 60. 
n^ Prov insboghand le rnes A lm an ak fo r lag  i  L ik v i­
dation, 59.
R a d ia c  under Konku rs , 64.
R ad io fab r ik en  Cefora, 43.
R a ffin ade rie t T rek rone r, 60.
Ra inex, 56.
R io  H errem agasin , 59.
R o ck  O il Com pany, The, 63.
R ockw oo l, 51.
Rosenborg, E jendom saktiese lskabet, 53. 
R osk ild e  Landbobank, 53.
Rudho lt, Rasm us, 56.
R ødby  T ræ lasthande l, 61.
Røm m erødgaard , E jendom saktiese lskabet, 63.
S ch jød t &  T oxvæ rd  i L ik v id a t io n , 64. 
Schm idt, Charles, i L ik v id a t io n , 59. 
Schrøders, F., Tøm m erhande l, Aa lestrup , i 
L ik v id a t io n , 48.
Skaffergaarden, E jendom saktiese lskabet, 63. 
Skanderborg  Am ts Av is, 55.
Sk ive  Im po rtkon to r i L ik v id a t io n , 60. 
Skotøjsm agasinet M etropo l, 49.
Skyum s H an d e l i  L ik v id a t io n , 56.
Slagelse B ryghus, 47.
Sm ør- og K a ffe fo rre tn ingen  Gefion i L ik v id a ­
tion, 54.
Sm ør- &  Ka ffe -H use t P a lm y ra  i L ik v id a t io n , 
54.
Sm ør- og M a rg a r in e  Kom pagn ie t i  L ik v id a ­
tion, 53.
Solbjerg, Byggeselskabbet, 56.
Soldalen, E jendom saktiese lskabet, 61. 
Spangsby &  Co., B a n k ie rfo rre tn in g  i L ik v id a ­
tion, 62.
Springborgs, H . P., T ræ va re fab rik , 62. 
Stampen, E jendom saktiese lskabet, 56. 
S ten lejerne paa  S jæ llands Odde, 47.
S trib  Sko fab rik , 42.
S trøm  &  Svendsen, 53.
Svejbo, 49.
Svejbo I, 40.
Svejbo II, E jendom s-Aktiese lskabet, 40. 
Syd jydsk  Landb rugsm ask in fab r ik , 57. 
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  A/S, 59. 
Sønderhus i L ik v id a t io n , E jendom saktiese l­
skabet, 59.
Søvang, (Den tørlag te Tastum  Sø), 56.
Tah fa , En trep renø rfirm ae t, 50.
Tek lahus  I, 59.
Tek lahus, II, 59.
Tem pera to r-Kom pagn ie t, 59.
Term itco , A/S t il Bekæ m pelse af Skadedyr, 43. 
T in g le v  og Omegns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 
62.
T rek rone r, R a ffinaderie t, 60.
Tuxham , 49.
Tø llø se  og Omegns E lek tr ic ite tsvæ rk  i  L ik v i­
dation, 58.
U den landske  Skov industrise lskab  under L i ­
kv ida tion , Det, 57.
U n ive rsa l, K on fek tion  og L in g e r i, 58. 
U n iv e rsa l Korset, 60.
V a rd e -N ø rre  N ebe l Jernbaneselskab, 50.
V e jlø  i L ik v id a t io n , 53.
Vesta, E jendom saktieselskabet, 52.
Vesterlide, 56.
Vett &  W essels Udsalg, M agasin  du N ord , 
Odense, 49.
V ic to r ia , Odense, Dam pm øllen , 63.
V il la  H am bro , 53.
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V isbak, Hans, i  L ik v id a t io n , 50.
W ilh je lm  og Sander Hansen, 50.
Øen Egho lm , 54.
Ø stg røn landsk  Fangst K om p ag n i N anok , 62. 
Ø stasiatiske Kom pagn i, Det, (The  East A s ia t ic  
Com pany, L im ited ), 55.
Ø ster-Pa læ , 55.
Foreninger.
D ansk  K ir k e  i  U d lande t, 64.
D. K . U., 65.
D anske B revdue fo ren inge r, De, 65.
G ym nastik  og Svøm m eforen ingen  Herm es, 65.
Herm es, G ym nastik  og Svøm m eforeningen, 65.
Højeste R aad  a f 33e G rad  fo r  D anm ark, Det, 
(Suprém e Conse il du 33e degré p ou r le 
D anem ark  Suprem um  C ons ilium  X X X I I I i 
G radus in  Dan ia), 65.
Højeste Raad, Det, (Øverste Raad) fo r  F r i ­
m u re ro rdenen  af den Gam le og Antagne 
Skotske R itu s  i  D an m ark  (R ite  écossais 
ancien  accepté; System M o r in , Charleston  
1801), 65.
M artha fo rbunde t, 64.
P r in s  V a ldem ars  &  P rinsesse  M a rie s  Fond , 65.
S. S. S., 65.
Svendborg Sunds Sejlk lub, 65.
T a x i R ingen , 66.
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Aktieselskaber.
Under 28. Jan u ar 1938 er optaget i 
V Aktieselskabs-Registeret som:
R eg ister-N um m er 14.874: „ A k t i  e s  e 1- 
2 s k a b e t  K o n v o l u t f a b r i k k e n  
„ „ K u r é r “, E s b j e r g “, hvis F o rm a a l er 
b at drive F a b rik a tio n  og H a n d e l m ed K o n -  
/ volutter og derm ed beslægtede Varer.
2 Selskabet har H ovedkontor i Esb jerg ; 
b dets Vedtæ gter er af 19. Oktober og 18. 
1 Decem ber 1937. D en  tegnede A k tie ka p i-  
;t tal udgør 60.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
S 500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t 
[i indbetalt. H vert A ktiebeløb  paa 500 K r. 
g giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o-  
>1 teringstid. A ktierne lyder paa Navn.
3 Overdragelse af A k tie r kan  kun  ske m ed  
3 Bestyrelsens Sam tykke, m edm indre  A k ­
it tierne forgæves har været tilbud t S e l­
ig skabet, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne  
ff Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
[g sker i „Vestkysten“, „Esb jerg  B lad et“, 
« „Vestjy llands Socia ldem okrat“ og i „S yd -  
(7 Vestjy lland“ . Selskabets Stiftere er: T e g l-  
iv væ rksejer L a u r id s  A lbert Christensen, 
M M aade, Læ derhand ler Jens M arin u s  P e-  
>b dersen, P ap irh an d le r Jens Peder C h ris tian  
T F rø k jæ r , Isenkræ m m er H o lger H en n in g  
3  Pedersen, Revisor M agnus Hansen, L a n d s ­
si retssagfører B jø rn  B jørnbak, alle af E s -  
[dbjerg, Teglvæ rksejer M ads Kristensen, 
H  Forsom  pr. T a rm , der tillige  udgør B e ­
lg styrelsen. D irektion : Næ vnte B. B jørnbak. 
)2 Selskabet tegnes af to M ed lem m er a f Be- 
igistyrelsen i Fo ren in g  eller af D irektøren; 
svved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
H E je n d o m  af to M ed lem m er af Bestyrel- 
9gsen i Fo ren in g  m ed D irektøren.
U nder 28. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.875: „ A  k  t i e- 
>gs e l s k a b e t  N o r d i s k  B ø r s t e -  
T T  i l r e t t e r  i “, h v is  F o rm a a l er at 
lbdrive Fabrikationsvirksom hed. Selska- 
odbet h ar Hovedkontor i G lostrup; dets 
sVVedtægter er af 16. Novem ber 1937 og 
,c5. Jan u ar 1938. D en  tegnede A k tie ­
n k a p ita l udgør 70.000 K r., fordelt i A k tie r  
cqpaa 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d -  
tadbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r-  
aihiier. H ver A k tie  giver 1 Stem m e efter 2 
ßl/Maaneders Noteringstid. A ktierne  lyder 
ißqpaa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
^ A ktio n æ rern e  sker i „Berlingske T i ­
midende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
oUHenri A lbert Neble, O rdruphøjvej 16,
Charlotten lund, Landsretssagfører Bernt 
L u d v ig  W ass, Kom pagnistræ de 32, Sekre­
tær, F rø k en  T h y ra  A n to n ia  M a ria  Bod-  
holt, Bram m ingegade 2, begge af K øb en ­
havn. Bestyrelse: Næ vnte H . A . Neble  
samt Ingeniør Johannes Peter M ø llm ann , 
N iels Brocksgade 4, A rn e  Ju lia n  C h ris to f­
fersen, Væ ldegaardsvej 43, Gentofte. D i ­
rektion: Næ vnte H . A . Neble. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing. 
P ro ku ra  er m eddelt: H e n r i A lbert Neble  
og A rne  Ju lia n  Christoffersen, hver for 
sig.
R eg ister-N um m er 14.876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l i k k e n s l a g e r  A l ­
f r e d  H a n s e  n “, hvis F o rm a a l er at 
drive  og udføre B likkenslager-, Gas-, 
V a n d - og Centra lvarm evirksom hed her i 
Landet. Selskabet har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. N ovem ­
ber 1937 og 4. Jan u ar 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 500, 1000 og 5000 K r. A k tie ­
kapita len  er fu ld t indbetalt. H vert A k tie ­
beløb paa 500 K r . giver 1 Stemme. A k ­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
A k tie r til andre end Stifterne —  bortset 
fra  Overdragelse ved A rv  —  kan kun  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke, hvorhos de 
øvrige Aktionæ rer ved Overdragelse af 
A ktie r —  herunder ogsaa ved Retsforfø lg­
n ing  —  h ar Forkøbsret efter de i V e d ­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: F r u  
A strid  L o ra  M arie  Hansen, F rederiks-  
sundsvej 114 A , F r u  Jensine Christine  
Hansen, Æ beløgade 42, Konstruktør E j ­
nar C a r l Lorents Pedersen, H a lls  A llé  11, 
alle af København, der tillige  udgør B e ­
styrelsen. Forretn ingsfører: Næ vnte A . L .
M . Hansen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller 
af Forretn ingsføreren i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. P rokura  er m eddelt: 
A lfre d  Hansen.
R eg ister-N um m er 14.877: „A k  t i e s e 1- 
s k a b e t  N i e l s  B. L u n  d “, hvis  
Fo rm a a l er at drive H andel en detail m ed  
K olon ia lvarer. Selskabet h a r H ovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtæ gter er
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af 15. Oktober 1937. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 100 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa  100 
K r. g iver 1 Stem m e efter 2 M aaneders  
Noteringstid . A ktie rne  lyd er paa  Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til A ktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ . Selskabets 
Stiftere er: F r u  A n n a  L u n d , Vesterbro­
gade 166, K ø b m a n d  G u n n a r Ju liu s  Søn- 
derberg-N ielsen, F red er ikssunds vej 64, 
Stenhuggerm ester H e n ry  C arlo  Larsen, 
Vestre K irkegaards  A llé , a lle  af K ø b e n ­
havn, der tillig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 31. Ja n u a r er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 14.878: „A/S A . K r i ­
s t i a n  A n d e r s e n  & G o“, hvis  
F o rm a a l er at drive  M u re r-, E n trep ren ø r-  
og anden derm ed beslægtet V irksom hed . 
Selskabet h a r  H ovedkontor i K øbenhavn ; 
dets Vedtæ gter er af 10. Novem ber 1937 
og 18. Ja n u a r 1938. D en  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 K r.; af A ktiekap ita len  er in d ­
betalt 5000 K r.; det resterende Beløb  
indbetales paa A n fo rd rin g  senest den 1. 
O ktober 1938. H ver A k tie  g iver 1 S tem ­
me. A ktie rne  lyd er paa N avn . O m sæ tning  
af A k tie r  kan  ku n  ske efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 næ rm ere g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne  sker ved  
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Georg H ansen, F r u  Jensine  
C h ris tin e  H ansen, begge af Æ beløgade 42, 
M urerm ester A nders  K r is t ia n  Andersen, 
Tom sgaardsvej 36, alle a f K øbenhavn , 
D irektør Jens C h ris tia n  A ndreas Jensen, 
E m il  P ipersvej 6, Ly n g b y . Bestyrelse: 
Næ vnte G. H ansen  (Form and), J. C. H a n ­
sen, J. C. A . Jensen. D irektion : Næ vnte
G. H ansen. Selskabet tegnes af B estyre l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m er 14.879: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e j b o  I“, hv is  F o rm a a l 
er at drive  H an d e l og Byggeriv irksom hed  
i  Gentofte K om m une. Selskabet, der t id ­
ligere h a r været registreret under Navnet: 
„Aktieselskabet Svejbo“ (R eg .-N r. 10.352), 
h ar H ovedkontor i Gentofte K om m u ne;
dets Vedtæ gter er af 1. og 15. M arts 1930 
m ed Æ n d rin g e r senest af 19. Oktober
1937. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
65.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 Kr. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. H ver A k ­
tie g iver 1 Stemme. A ktierne  lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved Brev. Bestyrelse: Installatør 
F re d e r ik  V i l l ia m  H e n r ik  Schm ager, V e ­
sterbrogade 96, København , Installatør 
C arl Sofus Jensen, K ildegaardsvej 12 A , 
A rk itek t N ie ls  W estergaard, Bernstorffs- 
vej 34, begge af H elle rup . Selskabet teg­
nes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g ; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede B e ­
styrelse.
R eg ister-N u m m er 14.880: „ E  j e n -  
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  S v e j ­
b o  I I“, hvis F o rm a a l er at bebygge 
og udnytte  M atr. N r. 15 at af Gentofte By, 
H elle ru p  Sogn. Selskabet h ar H ovedkon­
tor i Gentofte K om m u ne; dets Vedtæ gter 
er af 11. Ju n i og 10. Novem ber 1937. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 35.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r.; af A k tie ­
kap ita len  er indbetalt 30.000 K r.; det re ­
sterende Beløb kan  fordres indbetalt efter 
Bestyrelsens Bestemm else, dog senest 31. 
Ja n u a r 1939. H v e r A ktie  giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyd er paa  Navn. V ed  O verd ra­
gelse af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer —  der 
efter 1. Ja n u a r 1946 kun  kan  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke —  h ar de øvrige  
A ktionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Installatør C arl So­
fus Jensen, K ildegaardsvej 12 A , A rk itekt 
Georg A lfre d  P a llu d a n , Eggersvej 19, 
A rk itek t N iels W estergaard, Bernstorffs- 
vej 34, alle a f H ellerup, Overretssagfører 
W ill ia m  L u n d , Skovagervej 3, Charlo t-  
tenlund, der tillige  udgør Bestyrelsen. Se l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g ; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af tre M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren ing.
U n d e r 1. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.881: „ E  j e n-
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a t r . ]  
N r .  3 7 9 6  U d e n b y s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “, hv is  F o rm a a l er K øb  og> 
Udnytte lse  af E jen d o m m en  M atr. N r. 3796
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J Udenbys K læ debo Kvarter, Strandvej 41, 
i  H jørnet af H ornem annsgade. Selskabet 
i  har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
it tægter er af 13. Jan u ar 1938. D en  tegnede 
k A ktiekapita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
k Aktier paa 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
il fu ldt indbetalt. H ver A k tie  giver 1 S tem ­
ti me. A ktierne lyder paa Ihæ ndehaveren. 
3 Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
« „Berlingske T id e n d e “. Selskabets Stiftere  
9 er: Overretssagfører Aage C h ris tian  F a u r-  
i8 schou, Landsretssagfører S ig urd  G odvin  
3 Berning, begge af Skoubogade 1, K ø b e n ­
ri havn, Grosserer T orb en  H a rry  Faurschou , 
T  H e lle rup lundsa llé  21, H elle rup , der tillige  
u udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte som  
T  Form and . Selskabet tegnes —  derunder 
•v ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
3 E je n d o m  —  af Bestyrelsens F o rm a n d  eller 
ß af 2 M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r -  
[9 ening.
R eg ister-N um m er 14.882: „ A k t i e s e l -  
z s k a b e t  B o r n h o l m s  F i s k e -  
I f i l e t f a b r i  k “, hvis F o rm a a l er at op­
alføre en F a b r ik  i Rønne til F re m stillin g  af 
TTorskefileter, eventuelt andre F iskep ro -  
rbdukter, og at drive Fa b rik a tio n  og H a n -  
)bdel herm ed enten for egen R egning  eller 
jggennem Bortforpagtn ing  af Fabrikken . 
)2Selskabet h ar H ovedkontor i Rønne; dets 
W e d tæ g te r  er af 31. J u li  1937. D en  tegnede 
A A k tie k a p ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
[AAktier paa 25 og 500 K r. A ktiekapita len  
i9er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa  
ißanden M aade. H vert Aktiebeløb paa 25 
[HKr. giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o-  
;9lteringstid, dog at ingen A ktionæ r kan  af- 
iggive flere end 20 Stem mer. A ktierne  lyder  
Bqpaa Navn. V e d  Overdragelse af A k tie r til 
JH kke-A ktionæ rer h a r de øvrige A ktionæ - 
;9irer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
riggivne Regler. Bekendtgørelse til A k tio -  
Bønærerne sker i „Bornholm s A v is  og A m ts-  
rittidende“, „Bornholm s S oc ia l-D em okrat“ 
gcog „Bornholm s T id en d e“ . Selskabets S t if­
t e r e  er: Fab rik a n t Jens Peder A rn o ld  
gSEspersen, M ejlgade 107, Aarhus, F isk e r  
[olJørgen Peder Ju liu s  H o lm , F iskehand ler  
iVN ikola i M agelius Jensen, F iskehand ler  
riCChristian V ig iliu s  Olsen, alle af Rønne. 
98Restyrelse: Nævnte J. P. A . Espersen samt 
oflBorgmester N iels Nielsen, F isk e r Johan-  
>9mes Leo  Anker, begge af Rønne, F iske r  
ß51Karl Peter Pedersen, Snogebæk, F isk e r  
loUohannes Jørgensen, H elligpeder, F isk e r  
[oUohannes Andreas F in n e , Hasle, F iske r
Theodor N ie ls K ris tia n  Hansen, Arnager. 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Foren in g ; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U n d er 3. Fe b ru a r er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.883: „ N o r d i s k  
T a r m  C o .  A/S“, hvis F o rm a a l er at 
drive H andel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Th e  
A ng lo  Scand inav ian  T ra d in g  Co. A/S“ 
(Reg.-N r. 14.410), h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 21. D ecem ­
ber 1936 og 9. Jan u ar 1937 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 10. Decem ber 1937. Den teg­
nede A ktiekap ita l udgør 80.000 Kr., hvoraf
30.000 K r. er Præ ferenceaktier m ed Ret til 
forlods kum u lativ t Udbytte  og forlods  
D æ kn ing  i T ilfæ ld e  af L ik v id a tio n  og 
Konkurs. A ktiekapita len  er fordelt i A k ­
tier paa 500 K r. A ktiekapita len  er fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H v e r A ktie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. Bortset fra  Overgang ved 
A rv  kan  Overdragelse af A k tie r ku n  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke. Præ ference­
aktierne er indløselige efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. B e ­
styrelse: Grosserer Ju liu s  V ik to r Thorsen, 
Blegdam svej 4, Grosserer G u n n ar Johan  
Bom hoff, Repræ sentant H e lm er A d o lp h  
BomhofT, begge af Harsdorffsvej 9, a lle  af 
København. D irektion : Næ vnte G. J. 
Bom hoff. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
D irektøren alene; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.884: ,,„D a n s k 
G a s b e t o n  A k t i e s e l s k a b “ ( A k ­
t i e s e l s k a b e t  R o c k w o o  1)“. U n ­
der dette N avn  driver „Aktieselskabet 
Rockw ool“ tillige  V irksom hed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-N r. 14.235).
R eg ister-N um m er 14.885: „ P a r t  a-  
f e l a g i d  „ T r o l a r a f e l a g i d  
T  o r “, A/S“, hvis F o rm aa l er T ra w le r­
rederi og derm ed i Forb indelse  staaende 
Virksom hed. Selskabet har Hovedkontor i 
Thorshavn; dets Vedtægter er af 13. J a ­
nuar 1938. Den tegnede A ktiekapita l u d ­
gør 30.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r.
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A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem me. A k tie rn e  lyd er paa 
N avn. Overdragelse af A k tie r kan  ku n  
ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved  
anbefalet B rev  til sam tlige Aktionæ rer. 
Selskabets Stiftere er: Skibsfører Jacob  
Jensen, K ø b m a n d  D a n ie l Jacob Jacobsen, 
K ø b m a n d  Jacob K la u s  K o n ra d  Jensen, 
K ø b m a n d  Jens av R eyn i, a lle  af T h o rs  - 
havn. Bestyrelse: Am tslæ ge Joen G u lla ch  
M ich ae l Zachariasen , K om m unerev isor  
Johannes O laus Joensen, Læ rer C h ris tian  
F re d e rik  B ja rn ad a l, a lle  af Thorshavn . 
D irektion : Næ vnte J. av R e yn i (a d m in i­
strerende D irektør), J. O. Joensen. Selska­
bet tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen  
i F o re n in g  e ller af den adm . D irektør  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 4. F e b ru a r er optaget som:
R eg .-N u m m e r 14.886: „A/S M i c h a e l  
H  a n  s e n “, hv is  F o rm a a l er H a n d e l og 
derm ed beslægtet V irksom hed . Selskabet 
h a r H ovedkontor i H orsens; dets V e d ­
tægter er af 12. Decem ber 1937. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 50.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k tie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre V æ rd ier. H vert Aktiebeløb  
paa  500 K r . giver 1 Stem m e. A k tie rne  lyder  
paa N avn. V e d  Overdragelse af A k tie r til 
Ikke-A ktionæ rer h a r de øvrige A k tio n æ ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtæ gternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse t il A k t io ­
næ rerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: K ø b m a n d  M ichae l H a n ­
sen, F r u  M arie  M agdalene H ansen, B o g ­
ho lder H an s  M ikke lsen  H ansen, a lle  af 
Horsens, der tillig e  udgør Bestyrelsen  
m ed førstnæ vnte som  Fo rm an d . Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  alene  
eller, af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo re n in g ; ved A fhæ ndelse  og Pantsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  af Bestyrelsens  
F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
U n d e r 5. F e b ru a r er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 14.887: „A/S. S t r i b  
S k  o f  a b r i k “, hv is  F o rm a a l er at drive  
V irk so m h e d  m ed F a b r ik a tio n  a f Fodtøj. 
Selskabet h a r H ovedkontor i S trib ; dets 
Vedtæ gter er af 16. J u li  1937. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 10.000 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa  500 K r. A ktiekap ita len
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyder paa N avn. Overdragelse af 
A k tie r kan  ku n  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke. Bekendtgørelse til A ktionæ ­
rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ eller 
„P o lit ik e n “ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: F r u  D ag n y  E d v a r  dine 
D yveke M arie  M iethe, F r u  M arth a  C a ­
thrine  Sophie E lisabeth  Jensen, begge af 
Strib, D eta illis t H an s  K a r l K ris tia n  P e ­
tersen, O rd ru p  Jagtvej 97, Charlott en - 
lund, M u s ik er C a r l H ans Christensen, 
A abou levard  23, K øbenhavn . Bestyrelse: 
Næ vnte D . E . D . M . M iethe, M . C. S. E . 
Jensen, H . K . K . Petersen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af to M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren ing. E n e -  
P ro k u ra  er m eddelt: N iels Peter Miethe.
U n d er 7. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.888: „V . H a l l ,  
A k t i e s e l s k a b “, hvis F o rm a a l er at 
drive H ande l. Selskabet h ar Hovedkontor 
i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af 8. 
Jan u ar 1938. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 
og 500 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H v e r A k tie  paa 500 K r. giver 1 
Stem me. A ktie rne  lyder paa Navn. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker v e d . 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører P ou l Christiansen,j 
Storm gade 12, Godsejer A d a m  C yrille  ’ 
Greve K n u th , Hesselbjerggaard pr. Ruds  
Vedby, D irek tør F red erik  V ilh e lm  C h r i­
stian H a ll, Jom sborgvej 35, H ellerup, der 
tillige  udgør Bestyrelsen m ed først­
nævnte som  Fo rm an d . D irektør: Nævnte
F . V . C. H a ll. Selskabet tegnes af Besty­
relsens F o rm a n d  i Fo re n in g  m ed D i ­
rektøren eller —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 8. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.889: „A/S. „ A n ­
t a r e s ““, hv is  F o rm a a l er Byggerivirk- 
som hed og D ispositioner, der staar i F o r ­
bindelse herm ed, samt at drive Skibsfart 
og derm ed beslægtet V irksom hed. S e l-: 
skabet, der tid ligere h a r  været registreretl 
under Navnet: „A/S. B iografen, F rede-1  
riksberggade N r. 25, K øb en h avn “ (Reg.- i 
N r. 10.765), og derefter under Navnet J 
„Aktieselskabet Christianstaarnet“ (Reg.- i
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Nr. 13.147), h a r H ovedkontor i K øb en ­
havn; dets Vedtæ gter er af 17. Oktober 
1930 m ed Æ n d rin g e r senest af 20. D ecem ­
ber 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
40.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 K r. 
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
Aktiebeløb paa 100 K r. g iver en Stemme. 
Aktierne lyder paa N avn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: D irektør Johan  P o u l Oscar 
B ru h n  (Form and), Vestre B ou levard  48, 
> Overretssagfører Aage R o ld  Lundbye , 
f Urbansgade 2, P rokurist K a j F red erik  
Tørsleff Sm ith , U nder E lm en e  1, a lle  af 
[ København. Selskabet tegnes af Besty- 
[ reisens F o rm a n d  i Fo ren in g  m ed et M ed-  
1 lem  af Bestyrelsen eller m ed en D irektør; 
r ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
[ E je n d o m  af 2 M edlem m er af Bestyrelsen
1 i Fo ren in g  m ed en D irektør eller af den
2 sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.890: „A . F 1 e n -
2 s t e d  & Co .  A/S“, hvis F o rm a a l er at 
D overtage den af Andreas F lensted  h id til
3 drevne Fab rik a tion s- og H a n d e lsv irk - 
2 som hed af haandvæ vede Tørk læ der og
1 fortsætte og udvide V irksom heden  i 
b denne eller derm ed beslægtede B rancher  
7 ved at drive Fa b rik a tio n  eller H andel.
2 Selskabet har H ovedkontor paa F red e-  
i  riksberg; dets Vedtægter er a f 27. Oktober 
I 1937 og 18. Jan u ar 1938. D en  tegnede 
k A ktiekap ita l udgør 12.000 K r., fordelt i 
k A k tie r paa 500 og 1000 K r. A ktiekapita len  
9 ,er fu ld t indbetalt i forskellige Væ rdier. 
J  H vert noteret Aktiebeløb paa 500 K r. 
g giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa  
A Navn. Overdragelse af A k tie r kan  ku n  ske 
n  m ed Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgø- 
)i reise til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
S  Brev. Selskabets Stiftere er: D irektør, F r u  
A  A n n a  Johanne M ichae line  Hansen, V e ­
te sterbrogade 196, Repræsentant, F r u  E lle n  
>L Johanne P rior, Forretn ingsfører Andreas  
H  Flensted, begge af Bakkegaards A llé  10, 
[calle af København. Bestyrelse: Næ vnte  
A  A. J. M . Hansen, E . J. P r io r  samt La n d s-  
3Tretssagfører Peter Sch jørring  Thyssen, 
JIR aadhu  s stræde 7, København. D irektør: 
VLNævnte A . Flensted. Selskabet tegnes af 
(JDirektøren alene eller af to M edlem m er 
l#af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse og P an t-  
jsasætning af fast E je n d o m  af 3 M edlem m er 
le a f Bestyrelsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.891: „R  a d i o f a- 
[ d b r i k e n  G e f o r a  A/S“, hvis F o rm a a l
er at drive  Fabriksv irksom h ed  specielt 
F a b rik a tio n  af Radioapparater og be­
slægtede A rtik le r. Selskabet h ar H o ve d ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
30. Septem ber og 17. Decem ber 1937. D en  
tegnede A ktiekap ita l udgør 25.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A k ­
tiekapita len er fu ld t indbetalt, dels k o n ­
tant, dels ved Overtagelse af Patenter. 
H vert Aktiebeløb paa 500 K r. g iver 1 
Stemme. Aktierne  lyder paa Ihæ ndehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ samt ved a n ­
befalet B rev til de noterede Aktionæ rer. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer C h r i­
stian A ndreas Fode, R yvangs A llé  54, 
H ellerup, Grosserer C h ris tian  Fode, 
K lam penborgvej 31, K lam penborg, In ­
geniør N iels E d m u n d  G uldbæ k Kaiser, 
Brødrevej 15, Gentofte, der tillige  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren in g ; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 9. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.892: „ T  e r m  i t c o, 
A k t i e s e l s k a b  t i l  B e k æ m p e l s e  
a f  S k a d e d y r “, hvis F o rm a a l er at 
drive En treprenørv irksom hed  ved Bekæ m ­
pelse af Skadedyr, samt F a b rik a tio n  af og 
H an d e l m ed Bekæ m pelsesm idler. Se l­
skabet har H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 7. Decem ber 1937 og 
25. Jan u ar 1938. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør 20.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500 
og 1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o ­
teringstid. A ktierne  lyder paa Navn. V ed  
Overdragelse af A k tie r har de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsret efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: D r. ph il. P au l 
Christian  L u d w ig  V iggo  E d o u a rd  von  
E lsner, Peder Skram sgade 17, Ingeniør 
cand. polyt. Georg B ru n o  Egid iussen, 
W esselsgade 22 A , begge af København, 
Bygningskonduktør M agnus K je ldgaard , 
Hagens A llé  45, H ellerup, der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. Forretn ingsfører: Jens 
Otto Christensen, Jagtvej 6, København. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren in g  eller af Fo rre tn ings­
føreren; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  af to M ed lem m er af Be-
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styrelsen i Fo re n in g  m ed Fo rre tn in g s­
føreren.
U n d er 12. F e b ru a r 1938 er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.893: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  7. D e c e m b e r  1 9 3  7“, hvis  
F o rm a a l er at drive  aim . H ande l. Selskabet 
h ar H ovedkontor i  H e lle ru p , Gentofte  
K om m u n e; dets Vedtæ gter er af 7. D ecem ­
ber 1937 og 21. Ja n u a r 1938. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i A k ­
tier paa  500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbetalt. H vert A ktiebe løb  paa  100 K r. 
giver 1 Stem m e. A k tie rne  lyd er paa Navn. 
V e d  Overdragelse a f A k tie r  til Ik k e -A k ­
tionæ rer —  der k u n  kan  ske m ed B esty­
relsens Sam tykke  —  h a r de øvrige A k t io ­
næ rer Forkøbsret efter de i  Vedtægternes 
§ 3 g ivne Regler. O verdragelse a f en A k tie  
skal, i  T ilfæ ld e  a f en Aktionæ rs D ø d  eller 
K on ku rs , ske inden  3 M aaneder efter D ø d s­
fa ldet e ller K onkursbehand lingens B e g yn ­
delse. Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Ejendom saktieselskabet „ E lth a m “ 
(Reg. N r. 14.472), Landsretssagfører Leo  
Frederiksen , begge a f R aadhusp ladsen  77, 
M ask in fab rik an t E b b e  Schw artz, K in go s-  
gade 11, Snedkerm ester V ilh e lm  M ariu s  
B rockhuus, GI. Køge Land evej 57, a lle  af 
K øbenhavn , M alerm ester O ve B jø rn , Ø re-  
gaards A llé  12, Insta llatør Svend V iggo  
Berendt, H ø yru p sa llé  8, begge af H elle rup , 
M urerm ester C h ris tia n  A ndreas Forné , 
Strandvej 198, Charlo tten lund . Bestyrelse: 
Næ vnte L .  Fred eriksen  (Form and ), E .  
Schw artz, V . M . B rockhuus, O. B jørn , S. V . 
Berendt, C. A . Fo rné . Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
U n d e r 14. F e b ru a r  er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 14.894: „ H o t h e r  
E f f ’s K a f f e -  o g  T h e k o m p a g n i  
A/S“, hv is  F o rm a a l er at drive  H a n d e l og 
A gentu r m ed Kaffe, T h e , Cacao og derm ed  
beslægtede V arer. Selskabet h a r H o v e d ­
kontor i H orsens; dets Vedtæ gter er af 9. 
Septem ber 1937 og 31. Ja n u a r 1938. Den  
tegnede A k tie ka p ita l udgør 15.300 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa 200 og 500 K r . A k tie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt. H vert paabegyndt 
A ktiebeløb  paa 200 K r. g iver 1 Stem m e  
efter 3 M aaneder s Noteringstid . A ktierne
lyd er paa N avn. V ed  Overdragelse af A k ­
tier til andre end Æ gtefæ lle, B ørn  eller 
L ivsa rv in g e r h ar Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i  Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: S y ­
gehusinspektør Ju liu s  H e in r ich  Dencker, 
Horsens, Landbru gskand idat A rn e  Hessel - 
lu n d  D inesen, D irektør H other E ff, begge 
af Thorsvang  pr. Horsens. Bestyrelse: 
Næ vnte A . H . D inesen, H . E ff  samt O ver­
assistent A rn o ld  V a ld e m ar Jensen, T h o rs ­
vang pr. Horsens. D irektion : Næ vnte H . 
Eff. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Fo re n in g  eller af D irektøren  
i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 15. F e b ru a r er optaget som:
R eg .-N u m m er 14.895: „A/S E s b j e r g  
F i s k e f a r s -  o g  K o n s e r v e s f a ­
b r i k  ( A k t i e s e l s k a b e t  F y e n s  
K o n s e r v e s f a b r i  k )“. U nder dette 
F ir m a  driver „Aktieselskabet Fyen s  K o n ­
servesfabrik“ tillige  V irkso m h ed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (R eg.-N r. 68).
R eg ister-N u m m er 14.896: „ P a r t  a-  
f e l a g i d  „ K i m b i  1“, A/S“, hvis F o r ­
m aal er at drive  T raw le rred eri og derm ed  
i Fo rb inde lse  staaende V irksom hed. S e l­
skabet har H ovedkontor i Tho rsh avn ; dets 
Vedtæ gter er af 27. Jan u ar 1938. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 45.000 K r., fordelt 
i A k tie r paa 500 K r.; af A ktiekapita len  er 
indbetalt 22.500 K r.; det resterende Beløb  
indbetales inden  1. M arts 1938. H ver A ktie  
giver 1 Stemme. A ktie rne  lyder paa  Navn. 
O verdragelse af A k tie r kan  ku n  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
A ktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: K øb m an d  Pou l 
Hansen, K ø b m a n d  H an s  V ilh e lm  S im o n ­
sen, Læ rer H ans Andreas D ju rh u u s , K ø b ­
m an d  Andreas W ill ia m  Heinesen, alle af 
Thorshavn . Bestyrelse: Næ vnte P. H a n ­
sen (Form and ) sam t Am tslæ ge Joen G u l-  
lach  M ichae l Zachariasen, Smedemester 
W encel M agnus M ichae l Petersen, begge 
af Thorshavn . Selskabet tegnes af to M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
Bestyrelsens F o rm a n d  alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
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Under 16. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.897: „H . A . I v e r -  
» s e n ,  A/S“, hvis F o rm a a l er at drive  
[ H andel og F a b r ik a tio n  af Kon fektions- 
r varer og anden derm ed beslægtet V irk -  
j somhed. Selskabet, der tid ligere h ar væ- 
i ret registreret under Navnet: „U n iversa l, 
[ Kon fektion  og L in g e r i A/S“ (Reg.-N r. 
[ 14.086), h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; 
}. dets Vedtægter er a f 3. Decem ber 1935 
i  m ed Æ n d rin g e r senest af 27. Decem ber 
1 1937. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 
 ̂ 40.000 K r., fordelt i A k tie r  paa  1000 K r. 
 ̂ A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
I kontant, dels i andre Væ rdier. H ver note- 
i  ret A k tie  giver 1 Stemme. A ktie rne  lyder  
I paa N avn. Overdragelse af A k tie r kan  kun  
g ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. Bekendt- 
g gørelse til A ktionæ rerne sker ved Brev. 
I Bestyrelse: Repræsentant H e in r ic h  A s ­
et m us Iversen, F r u  M argot Iversen, begge 
ß af Buddingevej 21 A , Lyn g b y , Grosserer 
4 H ans N ielsen H and ler, D ronn inggaards  
k A llé  67, Holte. D irektion : Næ vnte H . A. 
I Iversen. Selskabet tegnes af D irektøren  
ß alene eller —  derunder ved A fhæ ndelse  
o og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af den  
g samlede Bestyrelse.
U n d er 18. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.898: „N . P. G h  r i-  
z s t e n s e n ,  A/S“, hvis F o rm a a l er H a n -  
fa del og Reparation af A utom obiler. S e l­
la skabet har H ovedkontor i K øbenhavn ; dets 
'/'Vedtægter er af 6. Decem ber 1937. D en  
dtegnede A ktiekapita l udgør 120.000 Kr., 
ri hvoraf 30.000 K r. er Præ ferenceaktier (A -  
A A ktier) m ed Ret til forlods Udbytte og 
CLDækning ved Selskabets O p løsn ing  og 
>690.000 K r. er B -A k tie r . A ktiekapita len  er 
A  fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A ktiekap ita -  
9lle n  er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i i andre Væ rdier. H ver A ktie  giver 1 
Stemme. V e d  Vedtagelse af Selskabets 
O O p løsn ing  og V a lg  af Bestyrelse har A -  
A  Aktiekapita len  særlige Rettigheder, jfr. 
VVedtæ gternes § 9 og § 11. A ktierne  lyder 
jqpaa Navn. V ed  Salg af A k tie r h a r E je rn e  
Ißaf A -  og B -A k tie r  gensidig Forkøbsret 
laefter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
^Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved  
[BBrev. Selskabets Stiftere er: A u to m o b il- 
olforhand ler N iels Peter Christensen, F r u  
nllngeborg  Cecilie  Christensen, begge af 
[H Em iliekildevej 19, K lam penborg, D irektør  
sHKaj Eg on  E m il  O x lu n d , Nøkkerosevej 1,
København. Bestyrelse: Næ vnte N . P. 
Christensen, K . E . E . O x lu n d  sam t L a n d s ­
retssagfører O r la  M unksgaard, L a n d s ­
retssagfører E ile r  Pontoppidan, begge af 
Raadhuspladsen 77, Grosserer H e n r ik  
Ju liu s  Hansen, Strandvej 112, H ellerup . 
D irektion : Næ vnte N . P. Christensen, K .
E . E . O x lund . Selskabet tegnes a f to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller 
af to D irektører i  Fo ren in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U nder 21. Fe b ru a r er optaget som:
R eg ister-N r. 14.899: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 4 1 c  
N æ s t v e d  K ø b s t a d s  B y g r u n d e  
m. f 1.“, hv is  F o rm a a l er Erhvervelse, 
eventuelt Bebyggelse og D r ift  af Bygge­
grunden, P arce llen  af M atr. N r. 141 a 
Næ stved Købstads Bygrunde, af M atr. N r. 
192 k  Næ stved Købstads M arkjorder, samt 
eventuelt Køb , Opførsel af og D r ift  af 
andre E jendom m e. Selskabet h a r H oved ­
kontor i  Næstved; dets Vedtæ gter er af
11. Decem ber 1937 og 34. Jan u ar 1938. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 100.000 K r., 
fordelt i A k tie r paa 500, 1000 og 2000 K r. 
A f  A ktiekap ita len  er indbetalt 50.000 K r.; 
det resterende Beløb indbetales paa A n ­
ford ring  af Bestyrelsen. H vert Aktiebeløb  
paa 500 K r. giver 1 Stem m e efter 3 M aa-  
neders Noteringstid. Aktierne  lyder paa  
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S tif­
tere er: Sagfører Johan  H erm an  Clausen, 
M urerm ester N ie ls  Peter Andersen, begge 
af Næstved, M urerm ester C arl E m il  A n ­
dersen, H erlu fsho lm , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af tre M edlem m er af Besty­
relsen i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.900: „ F o r l a g e t  
H e r m e s  A k t s . “, hv is  F o rm a a l er at 
drive a lm inde lig  Forlagsvirksom hed. Se l­
skabet, der tidligere har været registreret 
under N avnet „Aktieselskabet H a fn ia  
H andelsforlaget“ (Reg.-N r. 13.319), har  
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 13. Oktober 1934 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 15. F e b ru ar 1938. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør 20.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 K r. A ktiekapita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. H ver A ktie  giver 1 Stem -
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me. A ktie rne  lyder paa Ihæ ndehaveren. 
Bekendtgørelse til A ktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “ sam t ved anbefalet 
B rev  til de noterede Aktionæ rer. Besty­
relse: Redaktør O sva ld  Osvald, Ba llerup, 
F r u  G erda  B o line  H erth a  M argrethe O s­
vald, Engelsborgvej 25, Ly n g b y , L a n d s ­
retssagfører P h ilip  R asch  D am , Gothers- 
gade 137, K øbenhavn . D irektion : Næ vnte  
O. O svald. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m er 14.901: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C u p r a n “, hv is  F o rm a a l er 
F a b r ik a tio n  og H ande l. Selskabet har  
H ovedkontor paa Frederiksberg ; dets 
Vedtæ gter er af 13. Jan u ar 1938. D e n  teg­
nede A k tiekap ita l udgør 18.000 K r., fo r­
delt i A k tie r  paa 1000 K r. A ktiekap ita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rd ier. H v e r A k tie  giver 1 Stemme. 
A ktierne  lyd er paa N avn. Overdragelse af 
A k tie r kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens  
Sam tykke. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør cand. polyt. Jens Peter Spangen­
berg, Strandvej 334 A , K lam penborg , F a ­
b rik an t B ro r A n ton  Gregor Berzelius  
Steglich, R aadhusvej 13, Charlotten lund , 
F a b r ik a n t K a i R ich a rd  Spangenberg, T u -  
strupvej 4, K øbenhavn , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte B. A . G.
B. Steglich, K . R . Spangenberg. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
F o re n in g  eller af en D irek tør alene; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r 22. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N r. 14.902: „ D a n s k  T r a n s ­
p a r e n t  F o l i e  A/S“, hv is  F o rm a a l er 
at drive  H ande l. Selskabet h a r H o v e d ­
kontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er af
6 . Ja n u a r 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa  500 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e. A ktie rne  lyd er paa  
N avn. Overdragelse af A k tie r  —  bortset 
fra  ved A rv  —  kan  k u n  ske m ed Besty­
relsens Sam tykke. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Otto A l ­
fred  N ielsen, F r u  A le xan d rin e  K irs tin e  
H o u m a n n  Nielsen, begge af Strandvej 
265, P ro k u ris t Jørgen Robert A kse l R a s ­
mussen, O rdrupvej 98 A , alle af Charlot- 
tenlund, der tillige  udgør Bestyrelsen. D i ­
rektion: Næ vnte J. R . A . Rasm ussen. Sel­
skabet tegnes af to M edlem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  eller af D irektøren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af den samlede Bestyrelse.
R eg ister-N r. 14.903: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  E n g g a a r d e  n “, 
hvis  F o rm a a l er at købe og sælge faste 
E je n d o m m e  og drive Byggevirksom hed  
sam t derm ed beslægtet V irksom hed. Se l­
skabet h a r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 15. Jan u ar 1938. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 96.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. A f  A k ­
tiekapita len  er indbetalt 48.000 K r.; det 
resterende Beløb indbetales inden 22. F e ­
b ru ar 1939. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o ­
teringstid. F u ld t  indbetalte A k tie r lyder 
paa N a vn  eller Ihæ ndehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionæ rerne sker i „Berlingske  
T id e n d e “. Selskabets Stiftere er: B lik k e n ­
slagerm ester W ilh e lm  Glashoff, N rd . F a ­
sanvej 200, Petersen & Olsen, D an sk  R ør-  
& F itt in g s fa b rik  A/S (Reg.-N r. 13.035), 
Kandestøbervej 1 A , Tøm rerm ester N iels  
C h ris tian  Jensen, Vesterbrogade 58, Sned­
kerm ester Sophus Andreas Jacobsen, Set. 
H ansgade 3-5, Ingeniør C a r l Oscar O iver, 
Vesterbrogade 45, M alerm ester N ie ls Peter , 
Sørensen, Austra liensvej 24, Højesterets­
sagfører George K o ch  Sch iørring , K ochs- 
vej 5, alle af København . Bestyrelse: 
Næ vnte W . Glashoff, N . C. Jensen, S. A . j 
Jacobsen, C. O. O iver, N. P. Sørensen, j
G. K . S ch iørring  samt F a b r ik a n t N iels ) 
H ansen  Petersen, Kandestøbervej 1 A , K ø ­
benhavn. D irektion : Landsretssagfører J 
K a r l Q vortrup, Vesterport, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening. P ro k u ra  er m eddelt K a r l Qvortrup.
R eg ister-N u m m er 14.904: „ C a r l  F e e -  
r u p  A/S“, hvis F o rm a a l er at drive H a n ­
del. Selskabet h ar H ovedkontor i Esbjerg; 
dets Vedtæ gter er af 23. Decem ber 1937. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør 25.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 1000 K r. A k tie ka p i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 
Stem me. A ktie rne  lyd er paa N avn. Bort­
set fra  Arveovergang indenfor F am ilie n  
Feerup  kan  A k tierne  k u n  overdrages til
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; Stifterne. Stifterne A x e l Reventlov Feerup  
• og K ris tian  M ø lle r Jensen h a r særlige 
Rettigheder m ed H ensyn  til Indløsning af 
Aktier, jfr. Vedtægternes § 3. Bekendtgø - 
: reise til Aktionæ rerne sker ved Brev. Sel- 
! skabets Stiftere er: K ø b m an d  C a rl Johan  
. Jørgen Feerup, Bogholder A xe l Reventlov  
L Feerup, K om m is  K ris tia n  M ø lle r Jensen, 
: alle a f Esbjerg , der tillige  udgør Bestyrel- 
! sen. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
[ Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af et M ed lem  
: af Bestyrelsen i Fo ren in g  m ed en P ro -  
[ kurist; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
t fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 23. Fe b ru a r er optaget som:
R egister-N r. 14.905: „A/S B a y  c a “, 
1 hvis Fo rm a a l er at drive H an d e l m ed  
) og F ab rik a tio n  af Autom ater. Selskabet, 
) der tidligere h ar været registreret under 
1 Navnet „A/S B a y k a “ (Reg.-N r. 14.480), 
1 har H ovedkontor i Tom m erup ; dets V e d -  
t tægter er af 29. Decem ber 1936 og 20.
1 Feb ru ar 1937 m ed Æ n d rin g e r senest af
2 20. Novem ber 1937 og 9. F e b ru ar 1938. 
I Den tegnede A ktiekap ita l udgør 30.000 
I K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r. A k tie -  
J kap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver A ktie  
g giver 1 Stem m e efter 6 Dages Noterings- 
1 tid. Aktierne lyder paa N avn. Bekendt- 
g gørelse til Aktionæ rerne sker ved anbe- 
4 falet Brev. Bestyrelse: D irektør Rasm us  
D Christian  Rasm ussen (Form and), F a b r i-  
>1 kant N iels Andersen Christensen, Repræ -
8 sentant Otto E g il  Andersen Christensen, 
ß alle af Tom m erup. D irektion : Næ vnte  
A N. A . Christensen. Selskabet tegnes af
9 Bestyrelsens Fo rm a n d  i Fo ren in g  m ed et 
tø M edlem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse  
:o og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
iz samlede Bestyrelse. P ro ku ra  er m ed- 
b  delt: N iels Andersen Christensen og Ras- 
m m us C hristian  Rasm ussen hver for sig.
R egister-N r. 14.906: „ T  h e  G r e e n -  
b d a l e  C o r p o r a t i o n  A/S“ , hvis F o r -  
m m aal er H ande l og F in an c ie rin g . S e l­
vskab et, der tidligere h a r været registreret 
m under Navnet „Th e  R ock  O il Com pany  
iAA/S“ (Reg.-N r. 14.426), h ar H ovedkontor 
[ i i  H ellerup, Gentofte Kom m une; dets V ed -  
»1,tægter er af 1. Janu ar 1937 m ed Æ n d r in -  
9gger senest af 8. F e b ru ar 1938. D en  tegnede 
[AAktiekapital udgør 10.000 K r., fordelt i 
[AAktier paa 500 og 1000 K r. A k tiekap i-  
jdtalen er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb  
eqpaa 500 K r. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ . Bestyrelse: Veksellerer, P re m ie r­
lø jtnant A xe l C onrad  Tob ias  G røndah l, 
Jacobvs A llé  14, R entier W ill ia m  Peter 
C a rl G røndah l, F insensvej 10 C, begge af 
København , Grosserer H a rry  L a u r itz  W il-  
kens Sørensen, Bøgehøj 24, H ellerup. D i ­
rektion: Næ vnte A . C. T . G røndah l. S e l­
skabet tegnes af D irektøren eller —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af den sam lede Besty­
relse.
Ændringer.
U nd er 28. Jan u ar 1938 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i Aktiese lskabs-R egi­
steret:
R eg ister-N um m er 1216: „ F r e d  e- 
r i k s b e r g  C h a r c u t e r i e  A k t i e ­
s e  1 s k a b “, af Frederiksberg. C. M . 
Schou er udtraadt af, og Fu ldm æ gtig , 
cand. jur. Jørgen C h ris tian  E rn st M i-  
chaelsen, Schäffergaarden, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1844: „A/S C a r l  
N i e l s e n ,  S a n d - ,  G r u s -  o g  S i n-  
g e l s f o r r e t n i n  g“, af København. 
U nder 8. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A ktiekap ita len  er 
udvidet m ed 300.000 K r. i forskellige  
Væ rdier. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 1.500.000 K r. fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier.
Register-N r. 1853: „ S t e n l e j e r n e  
p a a  S j æ l l a n d s  O d d e  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af Aarhus. I H en h o ld  til Gene­
ra lforsam lingsbeslutn ing  af 8. Decem ber 
1937 er Selskabets A ktiver og Passiver 
overdraget til „A/S C arl N ielsen, Sand-, 
G rus- og S ingelsforretn ing“ (Reg.-Nr. 
1844), hvorefter Selskabet er hævet i H e n ­
ho ld  til Aktieselskabslovens § 70.
R eg ister-N um m er 2528: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S l a g e l s e  B r y g h u  s““, af 
Slagelse. Bestyrelsens Næ stform and J. C. 
M artensen er afgaaet ved Døden. P. C. 
Poulsen er udtraadt af, og Hotelejer N iels  
P ou l G erhard  Hansen, Slagelse, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyre l­
sen: F . V. M . G. H arboe er valgt til B e ­
styrelsens Næ stform and.
R eg ister-N um m er 2987: „ F a b r i k e n  
D a n s k  M a s k i n p a k n i n g  A k t i e ­
s e l s k a b “, af København. T . V . N ø r­
gaard er udtraadt af Bestyrelsen og fra -  
traadt som D irektør. F r u  M arie  Nørgaard,
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M argrethevej 27, H e lle ru p , er indtraadt i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: L .  G. 
O. N ørgaard  er tiltraadt som D irektør, 
hvorefter den h am  m eddelte P ro k u ra  er 
tilbagekaldt. E n e -P ro k u ra  er m eddelt 
Tage  V a ld e m a r Nørgaard.
R eg ister-N u m m er 7642: „A/S D e  f o r ­
e n e d e  P a t e n t b u r e a u e r “, af K ø ­
benhavn. J. B. H enriksen  er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som D irektør. 
M edlem  af Bestyrelsen: A . V . C. Jue l er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N r. 8642: „F . S c h r ø d e r s  
T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a b ,  
A a l e s t r u p ,  i L i k v i d a t i o  n “, af 
Aalestrup. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende  
for 18. Oktober, 18. N ovem ber og 19. D e ­
cem ber 1932 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 11.762: „ A x e l  D r a g ­
s t e d  A/S“, af K øbenhavn . U n d e r 30. 
A p r il  1937 og 14. Ja n u a r 1938 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
A ktierne  lyd er paa Ihæ ndehaveren. B e ­
kendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
„Berlingske T id e n d e “ . J. C. V e h rm a n n  er 
udtraadt af, og F r u  E l la  O d a  M ichelsen, 
N velandsvej 71, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.797: „A/S K  æ r-  
h  u s e n e“ , af K øbenhavn . Grosserer L e if  
V a lth e r K r is t ia n  H e ro ld  Stum pe, B o g ­
ho lder A llé  45, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
U n d e r 28. Jan u ar:
R eg iste r-N u m m er 1082: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l i n d s u n d  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 15. M arts, 15. 
A p r il  og 15. M a j 1929 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m er 3224: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O s t e b ø r s e n “ i L i ­
k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . M ed lem  
af Bestyrelsen C. C . Rasm ussen er afgaaet 
ved Døden. U n d er 31. Decem ber 1937 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyre l­
sen, D irektøren  og P rokuristen  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer 
A x e l T h o r  N ielsen, O le  O lsens A llé  2, 
H elle ru p . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg iste r-N u m m er 3238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N. K o c  h “, a f København .
H . E . J. O lsen er udtraadt a f Bestyrelsen
og fratraadt som D irektør. Bestyrer E jn a r  
R ik a rd  Jørgensen, V ik toriagade  6 A ,  K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 4168: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F u u r  A f h o l d  s- o g  
G æ s t e h j e  m “, a f  F u u r. N. Raakilde,
J. H v id  er udtraadt af , og Gaardejer 
T h o m as M ikkelsen  Thom sen , Landpost 
C h ris tian  M ikkelsen, begge af F u u r, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7452: „ N a k s k o v  
D a m p m ø l l e ,  A/S“, a f Nakskov. M ed ­
lem  af Bestyrelsen: J. P . H . H ansen  er 
afgaaet ved Døden. P roprietæ r Jørgen  
M ariu s  Larsen , M ensalgaard, T illitze  
Sogn, Nakskov, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 9527: „S. C  h  r.
I l s h ø j  & S ø n ,  A/S“, af K øb en ­
havn. O. S teen-M øller er udtraadt af, og 
Sagførerfu ldm æ gtig  A x e l Besserm ann  
Nielsen, O rd ru p  vej 98 D , Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9842: „ G o d s v o g n -  
U d l e j n i n g s - A k t i e s e l s k a b e t -  
i L i k v i d a t i o  n “, af København. 
U n d er 16. J u li  1937 er Selskabet traadt i 
L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D irektøren er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O ver- : 
retssagfører H e n r ik  N ie ls Jo h a n n e s ; 
Stæhr, Bernstorffsvej 66, H ellerup. L ik v i­
dationen er sluttet efter Aktieselskabs- j 
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hæ ­
vet.
R eg is te r-N u m m er 10.741: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e b r  a“, af København. 
U nd er 23. Novem ber 1937 og 19. Januar 
1938 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 88.500 
K r. ved K onvertering  af Gæld. D en  teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 102.000 
K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden M aade.
R eg ister-N u m m er 12.171: „ B r ø d  r. 
B r a u n ,  A/S“, af København . H . R. 
M ø h i er udtraadt af, og Godsejer Fo lm er  
von Lü ttich au , R ohden pr. Daugaiard, er 
ind traadt i Bestyrelsen, valgt af B -G ru p -  
pen.
R eg ister-N u m m er 12.589: „B  o n  a 1 i n- 
K o m p a g n i e t ,  A/S“, a f Frederiks­
berg. U n d e r 31. Decem ber 1937 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 35.000 K r . , 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
70.000 K r., fu ld t indbetalt.
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R eg ister-N um m er 13.831: „ N o r m a n ­
d i a  T r a d i n g  C o m p a n y ,  A/S, 
S o c i é t é  A n o n y m e  A f r i c a i n e  
D  a n  o i s e“, a f K øbenhavn . N. J. M a d ­
sen er fratraadt som Forretn ingsfører og 
den h am  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt.
U n d er 31. Januar:
R eg ister-N um m er 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  K a b e l -  o g  
T r a a d f a b r i k e  r “, af F re d e rik s ­
berg. D en  A . K . Jensen m eddelte P ro ku ra  
er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 3136: „ T  u  x h  a m, 
A k t i e s e l  s k a  b “, a f København. 
M edlem  af Bestyrelsen og P ro ku ris t C. J. 
V . Hentzen er afgaaet ved Døden. Revisor 
Christian  Johan  L a u lu n d  Norden, K a -  
thrinevej 7, H e lle rup , er indtraadt i B e ­
styrelsen, og der er m eddelt h am  P ro ­
ku ra  i Fo ren in g  m ed tidligere anm eldte  
Svend V a ld e m ar Kaae.
R eg ister-N u m m er 5857: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l ­
v æ r k e r  i E g e r n s u n  d “, af E g e rn ­
sund. A . J. C lausen er fratraadt, og A n ­
dreas Johannes Høffner, Egernsund, er 
tiltraadt som D irektør, hvorefter den h am  
m eddelte P ro ku ra  er bortfaldet.
R eg ister-N um m er 10.352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v  e j b o‘e, af Gentofte. U n ­
der 19. Oktober 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets N avn  er æ n­
dret til: „Aktieselskabet Svejbo I“ . Sel- 
■ skabet er overført til n y t R eg .-N r. 14.879.
R eg .-N um m er 11.458: „ E d v .  L i l l e ­
l u n d ,  AIS“, af København. P ro ku ra  er 
m eddelt: T o rb jø rn  L il le lu n d  og Christen  
P ra m  K ornerup  G ad  i Foren ing.
R eg ister-N um m er 12.268: „ V  e t t & 
W e s s e l s  U d s a l g ,  M a g a s i n  
d u  N o r d ,  O d e n s e ,  A/S“ , af Odense.
R . P. Larsen  er udtraadt af Bestyrelsen.
A . A . Kristensen er fratraadt, og M edlem  
af Bestyrelsen V . S. C. H jo rt  er tiltraadt 
som D irektør. D en  A . A . Kristensen m ed- 
• delte P rokura  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 12.431: „ D a n s k  
[ E l e k t r o m o t o r  L a g e r ,  A/S“, af 
[ Frederiksberg. J. C. M . Jensen er ud -  
1 traadt af Bestyrelsen og fratraadt som  
[ ' D irektør.
R eg ister-N um m er 13.809: „A/S N o r -  
) d i s k  F i l m s  K o m p a g n  i“ , af 
[ København. V . S. T ra n e  er udtraadt af, 
) og D irektør O lo f Andersson, A/B Svensk
F ilm sin d u str i, Stockholm , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.040: „M  a d s 
D a v i d s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Asserballe. U n d er 31. Decem ber 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
U n d er 1. Februar:
R eg ister-N u m m er 1348: „ E  s b j e r  g 
T o v v æ r k s f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “, af Esbjerg . U nder 14. Decem ber 
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter A ktiekapita len  er udvidet m ed
200.000 K r. Den tegnede A ktiekapita l u d ­
gør herefter 500.000 K r., fu ld t indbetalt, 
fordelt i A k tie r paa 1000 og 5000 K r.
R eg ister-N u m m er 1600: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e  r-,  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d b r u g s b a n k e n ,  
N  æ s t v  e d “, af Næstved. M edlem  af B e ­
styrelsen S. B. Pedersen er afgaaet ved  
Døden. F a b r ik a n t C arl Peter Jensen, 
Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3356: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  K a f f e  K o  m -  
p a g n i “ , af København. Den K . W . G. 
B lo m  m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 3554: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D i s c o n t o -  o g  L a a n e -  
b a n k e n  i M a r i b  o“, af M aribo. J.
B. M eincke er udtraadt af Bestyrelsen. 
E rn st August K n u d  Schytte L in d b e rg  og 
Charles Aage Sørensen er tiltraadt som  
Prokurister.
R eg ister-N um m er 6379: „A/S R. C h r i ­
s t i a n s e n s  L i k v i d a t i o  n “, af 
København. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 24. Jun i, 24. Ju li og 25. August 1930 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N um m er 11.670: „ H  a r  t s ø, 
A/S, i L i k v i d a t i o  n “, af Sønder­
borg. U n d er 13. Decem ber 1937 er Selska­
bet traadt i L ikv id a tio n . Bestyrelsen og 
D irektionen  er fratraadt: T i l  L ik v id a to r  
er valgt: Landsretssagfører H ans Caesar 
M a x  Oehlert, Sønderborg. Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 11.844: „A/S S k o ­
t ø j s m a g a s i n e t  M e t r o p o  1“, af 
København. J. H v id -M ø lle r  er udtraadt af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.731: „A/S B r ø d r .  
B r i n c k e r ,  G r e j s d a l  H a m m e r -  
v æ r  k “, af H over Kom m une. Prokurist
J. E . Anthonsen er afgaaet ved Døden.
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R eg ister-N u m m er 12.917: „A/S „N  ø r r e -  
s u n d b y  B y g g e s e l s k a b  a f  13.  
A p r i l  1 9 3 4““, af N ørresundby. 
M edlem  af Bestyrelsen A . N. D a h l er af- 
gaaet ved Døden. Landsretssagfører H ans  
Brøchner, N ørresundby, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.537: „ E n t r  e- 
p r e n ø r f o r r e t n i n g e n  „ T a h f a “, 
A k t  s.“, af K øbenhavn . H . Christensen  
er udtraadt af, og T ø m re r F re d e rik  N e i-  
m ann-N ie lsen , N yelandsvej 53, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.796: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W i l h j e l m  o g  S a n d e r  
H  a n  s e n “, af Frederiksberg . U n d er 28. 
D ecem ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter Selskabets H jem sted  
er æ ndret til K øbenhavn .
R eg ister-N u m m er 14.164: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s  e l s k a b  e t  O v e r -  
s k æ r i n g e  n “, af K øbenhavn . M edlem  
af Bestyrelsen K . R am sb y  er afgaaet ved  
Døden. Landsretssagfører K a r l Q vortrup, 
Vesterport, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
U n d er 2. F e b ru ar:
R eg is te r-N u m m er 820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a v i l l o n e n  i B a n g s  
H a v  e““, af M aribo . Grosserer H o lger J o ­
hannes Vessel S m ith  N icola isen, M aribo , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N u m m e r 1554: „A . M . H i r s c h ­
s p r u n g  & S ø n n e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f K øbenhavn . P ro k u ra  er m ed ­
delt: Asger M agnus E r ik  H irsch sp ru n g  
og Joh an  W a lth e r K jæ r i F o re n in g  eller 
hver isæ r i F o re n in g  m ed en af de t id ­
ligere anm eldte Prokurister.
R eg is te r-N u m m er 3857: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O r d r u p g a d e  N r .  1 7  
o g  N o r d b a n e g a d e  N r .  2 6  &  
2 4“, af Frederiksberg . M ed lem  af B esty­
relsen E . M oritz  er afgaaet ved Døden. 
Grosserer E r ik  G rø n va ld -La rse n , C a r l 
Plougsvej 6, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg iste r-N u m m e r 4292: „ V  a r d e —  
N ø r r e  N e b e l  J e r n b a n e s e l ­
s k a b ,  A k t i e s e l s k a b “, af Varde.
N. I. C. W eis , T . N ie lsen  er udtraadt af, 
og Sogneraadsform and C h ris tian  F re d e rik  
Jørgensen, O xbø l, Sogneraadsform and  
Jens Søndergaard  Kristensen, N ørre  N e ­
bel, er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.559: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E g s m a r k  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af København . U nder 15. Januar 
1938 er Selskabet traadt i L ikv idation . 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Højesteretssagfører Christian  E m a ­
nuel Christensen, Kronprinsensgade 8, 
København . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N u m m er 10.625: „ G r i n  d-  
s t e d  F o r s a m l i n g s b y g n i n g  
o g  T e a t e r s a l ,  A/S“, af Grindsted. 
U nd er 13. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 12.124: „ O d e n s e  
P o l y f o t o ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Odense. U n d e r 28. Oktober 1935 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. A ktiekap ita len  er udvidet m ed 2500 
K r. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør h e r­
efter 13.500 K r., fu ld t indbetalt. E . S je l- 
berg, A . M . C. H . Sjelberg er udtraadt af, 
og D irektør Jo h n  M agnus Hessing, Ed w . 
Falcksgade  5, R evisor C a r l Peter A n to ­
n ius L u n d d a h l, Godthaabsvej 117, F r u  
M agna M arie  S chaum ann  Toft, Borups  
A llé  121, a lle  af K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen. Næ vnte E . Sjelberg er u d ­
traadt a f D irektionen, og den h am  m ed­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. M ed lem  af 
Bestyrelsen N . P. T o ft  er indtraadt i D i ­
rektionen, og der er m eddelt h a m  E n e -  
Prokura .
R eg ister-N u m m er 13.368: „A . C. I 1- 
l u m  H a n d e l s h u s  A/S“, a f K ø ­
benhavn. P rokurist C am illo  Cavour Bang, 
Ø regaards A llé  23, H ellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.799: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S æ b e ­
f a b r i k  i L  i k  v i d a t i o n “, af F red e ­
riksberg. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende  
fo r 7. Januar, 8. Fe b ru a r og 8. M arts 1937 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
U n d e r 3. Febru ar:
R eg ister-N u m m er 8213: „ H  a n s  V i s ­
b a k ,  A/S, i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. U nd er 11. Jan u ar 1938 er Sel­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og 
D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Overretssagfører A age  Reventlow, 
Nørregade 15, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P an t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ikv idator.
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R eg ister-N um m er 8313: „A/S K  r u -  
n a n  i L i k v i d a t i o  n “, af M idvaag  
pr. Thorshavn . U n d er 4. Ju n i 1937 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssagfører E d v a rd  Esbern  
Mitens, Thorshavn , Fæ røerne. Selskabet 
f tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i-  
I dator.
R eg ister-N um m er 12.059: „ A  k  t i e s e 1- 
: s k a b e t  M a n u  a“, af København. 
[ L . D . Jensen er udtraadt af, og D isponent 
[ H agbarth  Aage H a lfd a n  N ielsen, G u ld -  
1 bergsgade 94, København , er indtraadt i 
[ Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.686: „A/S A  a- 
) d a l s h u s e n  e“, af København . U nder  
t 14. Decem ber 1937 er Selskabets Vedtæ g- 
t ter ændrede. A ktiekapita len  er udvidet 
i m ed 65.000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l 
j udgør herefter 75.000 K r., fu ld t indbe- 
t talt.
R eg ister-N um m er 14.235: „ A k t  i e s  e l -  
 ̂ s k a b e t  R o c k w o o  1“, af København. 
J U n d er 15. Decem ber 1937 er Selskabets 
J Vedtæ gter ændrede, hvorefter Selskabet 
t tillige  driver V irksom hed  under N avn: 
« „D ansk Gasbeton Aktieselskab (Aktiesel- 
g skabet Rockw ool)“ (Reg.-N r. 14.884).
R eg ister-N um m er 14.410: „ T  he A  n  g 1 o 
2. S c a n d i n a v i a n  T r a d i n g  Co., 
k A/S“, af København. U nder 10. Decem ber 
I 1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
rf hvorefter Selskabets N avn  er: „N ord isk  
T, T a rm  Co. A/S“. J. M . M . K v is t er ud- 
[t traadt af Bestyrelsen og Repræsentant 
J  H e lm er A d o lp h  Bom hoff, H arsdo i ffsvej 9, 
ff København, er indtraadt i Bestyrelsen. E . 
k  A . F je lstru p  er fratraadt som og M ed lem  
ß af Bestyrelsen G. J. Bom hoff er tiltraadt 
)2 som D irektør. Selskabet er overført til nyt 
H Reg.-N r. 14.883.
R eg ister-N um m er 14.684: „B  o 1 i g- 
e a k t i e s e l s k a b  e t  H o l s t e b r o  
2 S  o 1 g a a r d“, af Holstebro. D en  teg- 
m nede Aktiekapita l, 30.000 K r., er fu ld t ind -  
»dbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r-  
tb dier.
U nder 4. Februar:
R eg ister-N um m er 1302: „ A  k  t i e s e 1- 
^ s k a b e t  A a r h u s  T  h  e a t e r “, af 
lAAarhus. U nder 24. September og 15. O k -  
oltober 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
ibdrede, hvorefter A ktierne lyder paa Navn. 
.DC. H . Sørensen, J. H . Jørgensen, J. C.
M ø lle r er udtraadt af, og Landsretssag­
fører N ico la i C h ris tian  Zethner-M ølle r, 
Søndergade 40, K øb m and  Jens M ikae l 
Jensen, L il le  T o rv  1, begge af Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Næ vnte C. H . Sø ­
rensen, J. H . Jørgensen er udtraadt af, og 
nævnte N. C. Z ethn er-M ø lle r samt B a n k ­
direktør N ie ls Joach im  Jensen, R iisskov  
pr. A arhus, er indtraadt i D irektionen.
R eg ister-N um m er 6849: „ D a n s k  I l t ­
c e n t r a l  A/S“, af København. H . C. 
K ie h n  er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg .-N um m er 12.719: „A/S V . C r o n e  
& M ø l l e  r “, af København. P ro ku ra  er 
m eddelt: Ib Rasm ussen og C a rla  R asm us­
sen, hver for sig.
R eg ister-N um m er 14.466: „ F o r l a g e t  
„P  o s e i d o n “, A/S“, af København. 
F h v . Skibsfører Peter C h ris tian  W ilh e lm  
Franzen , Sundvej 8, H ellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg .-N u m m er 14.520: „A/S L ’ O  r e a l “, 
af København. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
Joseph Stein, Paris.
U nder 5. Februar:
R eg ister-N um m er 4276: „ A a l b o r g  
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
af Aalborg. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker i „Statstidende“, et køben­
havnsk  D ag b lad  samt i m indst 2 af de i 
A alborg  udkom m ende Dagblade.
R eg ister-N r. 11.304: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M o s e g a a r -  
d e n ““, af København. U nder 24. M aj 
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter Selskabets H jem sted er G en­
tofte.
R eg ister-N um m er 11.744: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i k r o p o r e  i L i k v i d a ­
t i o n “, af København. U nder 11. Janu ar  
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tion . 
Bestyrelsen og Prokuristen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r er valgt: Landsretssagfører 
E ig i l  H a ra ld  O scar H agen D ietrichson, 
Frederiksberg  A llé  52, København. Se l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r  alene.
R egister-N r. 12.412: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  a f  3 0. J u n i  1 9 3 3  A/S“, 
af København. U nder 30. August 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 72.000 K r., 
hvoraf 24.500 K r. kontant, 41.500 K r. F r i ­
aktier og Resten ved Konvertering  af 
Gæld. D en  tegnede A ktiekapita l udgør
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herefter 107.000 K r., fu ld t indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden M aade. H . K . A . 
V . P a ludan , J. P . M ø llm an n  er udtraadt 
af, og Ingeniør O skar Drost, E iv in d sve j  
24, Charlotten lund , Landsretssagfører M o ­
gens E r ik  T h o ra lf  C a m illu s  M üllertz, 
N ico la ip lads 26, K øbenhavn , er indtraadt 
i Bestyrelsen. M . E . T . C. M ü lle rtz  er t i l ­
lige tiltraadt som Forretn ingsfører.
R eg ister-N u m m er 12.522: „A/S. A . M. 
A n d e r s e n ,  B r ø n d e r s l e  v “, af 
Brønderslev. U nder 24. Septem ber 1937 og
23. Jan u ar 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets F o r-  
m aal er at drive  H aandvæ rk, Industri og 
H ande l, herunder H an d e l m ed faste 
E jen d o m m e og K ap ita lanbringe lse  i saa- 
danne.
R eg ister-N r. 13.934: „E, j e n  d o m  s- 
s e l s k a b e t  a f  2 9. N o v e m b e r  1 9 3 5  
A k t i e s e l s k a  b “, af Lyn g b y . N . C. 
la  Cour A ndersen  (Form and ), C. C h r i­
stiansen er udtraadt af, og M urerm ester 
A ndreas M ichae lsen  (Form and), Stucken - 
bergsvej 5, Ly n g b y , B likkenslagerm ester 
Jens O lu f N ielsen, M orgenvej 3, H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen. D en  H . W . 
Rasm ussen m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt.
R eg ister-N u m m er 14.131: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  K r u s e s  M ø b e l f a ­
b r i k  i L i k v i d a t i o  n “, af Aarhus. 
U n d er 17. Decem ber 1937 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D i ­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  v a lg ­
tes: Bogholder H ugo  Jensen, Aarhus. 
S am tid ig  er L ik v id a tio n e n  sluttet i H e n ­
ho ld  til Aktieselskabslovens § 67, h v o r­
efter Selskabet er hævet.
R eg ister-N u m m er 14.343: „W . L u n d ­
b o r g  A/S i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. U nder 1. F e b ru a r 1938 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen  
og D irektøren  er fra traadt og den m ed ­
delte P ro k u ra  tilbagekaldt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: Grosserer A lfre d  Christian  
E g e lu n d , Budd ingevej 2 1 B,  Lyn g b y , 
Landsretssagfører Leo  Gotlieb F ischer, 
Sortedam s Dosseringen 57, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af L ikv id a to rern e  hver for sig.
U n d e r 7. Feb ru ar:
R eg ister-N u m m er 1113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u s t  a “, af K øbenhavn . U nd er
31. Decem ber 1937 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af D irektøren  i Fo ren in g  m ed et 
M edlem  af Bestyrelsen eller af 2 M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Foren ing; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af 4 M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren ing . Bestyrelsens F o rm a n d  A . K . V. 
Jorck  er afgaaet ved Døden. Statsadvokat 
ved Højesteret C arl Otto E m il  Schlegel, 
Strandvej 223, Charlotten lund, Enkefru  
M arie  V ilh e lm in e  L y d ia  Levy , M a lm ø-  
gade 3, Bankbestyrer Aage Reinholdt 
Ju liu s  Jorck  Jorckston, Gyldenløvesgade  
11, Højesteretssagfører Jens H artv ig  J a ­
cobsen, GI. T o rv  18, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Landsretssag­
fører E n e v o ld  Jensen Bredmose, V im m e l-  
skaftet 45, København , er tiltraadt som  
Direktør.
R eg ister-N um m er 1114: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e i n h o l d t  W .  J o r c k “, af 
København . U nd er 31. Decem ber 1937 er ■; 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af D irektøren i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller af 2 M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren in g ; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t- 1 
n ing  af fast E je n d o m  af 4 M ed lem m er i 
af Bestyrelsen i Foren ing. Bestyrelsens j 
F o rm a n d  og D irektør A . K . V . Jorck  er s 
afgaaet ved Døden. Statsadvokat ved ; 
Højesteret C a r l Otto E m il  Schlegel, I 
Strandvej 223, Charlotten lund , Overrets- ; 
sagfører A xe l B ach-N ie lsen , GI. Strand j 
40, Bankbestyrer Aage R e inho ld t Ju lius  j 
Jorck  Jorckston, Gyldenløvesgade 11, } 
Højesteretssagfører Jens H artv ig  Jacob­
sen, GI. T o rv  18, alle af København , er 
indtraadt i Bestyrelsen. Landsretssagfører 
E n evo ld  Jensen Bredm ose, V im m elskaftet 
45, K øbenhavn , er tiltraadt som Direktør.
R eg ister-N r. 1649: „ E  j e nxd o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  V e s t  a“, af K øben­
havn. U nd er 31. Decem ber 1937 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tegnes af D irektøren i F o r ­
ening m ed et M ed lem  af Bestyrelsen eller 
af 2 M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af 4 M ed lem m er af Besty­
relsen i Foren ing . Bestyrelsens Form and  
og D irektør A . K . V. Jo rck  er afgaaet ved ’ 
Døden. Statsadvokat ved Højesteret Carl | 
Otto E m il  Schlegel, Strandvej 223, Char- 1 
lottenlund, Overretssagfører A xe l Bach- 1 
Nielsen, GI. S trand  40, Bankbestyrer Aage j  
R ein h o ld t Ju liu s  Jorck  Jorckston, G yl-
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denløvesgade 11, Højesteretssagfører Jens 
H artv ig  Jacobsen, GI. T o rv  18, alle af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Landsretssagfører E n e v o ld  Jensen B re d ­
mose, V im m elskaftet 45, K øbenhavn , er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 6731: „ S t r ø m  & 
S v e n d s e n ,  A/S“, af K øbenhavn . U nder
16. Novem ber 1937 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabet tegnes af Besty­
relsens M ed lem m er hver for sig; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Register-N r. 9004: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n b o r  g“, af 
København. U nder 31. Decem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af D irektøren  i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen  
eller af 2 M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af 4 M ed lem m er af 
Bestyrelsen i Foren ing. Bestyrelsens F o r ­
m and og D irektør A . K . V . Jo rck  er af- 
gaaet ved Døden. Statsadvokat ved H ø je ­
steret C arl Otto E m il  Schlegel, Strandvej 
223, Charlotten lund, Overretssagfører A xe l 
B ach-N ie lsen , GI. S trand  40, Bankbestyrer 
Aage R e inho ld t Ju liu s  Jorck  Jorckston, 
Gyldenløvesgade 11, Højesteretssagfører 
Jens H artv ig  Jacobsen, GI. T o rv  18, alle  
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Landsretssagfører En evo ld  Jensen B re d ­
mose, V im m elskaftet 45, K øbenhavn , er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.369: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l a n t a g e n  F o l a s m i d t h “, 
af T h e m  K om m une. D en  under 28. Ju n i 
1937 vedtagne N edskrivn ing  af A k tie k a p i­
talen m ed K r. 40.000, jfr. Registrering af
21. September 1937, har fundet Sted efter 
P rok lam a i Statstidende af 30. Ju n i, 30. 
J u li og 30. August 1937. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 230.000 K r. fu ldt 
indbetalt. U nder 28. Ju n i 1937 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. A ktiekapita len  
er fordelt i A k tie r paa 50, 1000 og 10.000 
K r. H vert Aktiebeløb paa 50 K r. giver 1 
Stemme.
U nder 8. Februar:
R eg ister-N um m er 316: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  L a n d b o b a n k “, 
af Roskilde. M ed lem  af Bestyrelsen: J. 
Olsen er afgaaet ved Døden. Konsu lent 
H ans Peter Nielsen, H araidsborg, R os­
kilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
R egister-N r. 1842: „ F y e n s  S æ k k e ­
k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Odense. Vedrørende Selskabets F i l ia l  i 
K øbenhavn  „Fyens Sækkekom p. A/S F i ­
lia l K øb en h avn “ : D en  J. P. H ansen  m ed­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P rokura  
er m eddelt: K n u d  C h ristian  Pedersen i 
Fo ren in g  m ed tidligere anm eldte C. R . B. 
Ryager.
R eg ister-N um m er 3903: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S m ø r l a g e r  i L i ­
k v i d a t i o n “, af København. F . Jung-  
løv er fratraadt som, og Grosserer C h r i­
stian Johannes Green, Baunegaardsvej 
57, H elle rup , er tiltraadt som L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 4075: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  o g  M a r g a r i n e -  
K o m p a g n i e t  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København . F . Jung løv  er fratraadt som, 
og Grosserer C h ris tian  Johannes Green, 
Baunegaardsvej 57, H ellerup, er tiltraadt 
som L ikv id a tor.
R eg ister-N u m m er 5003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V i l l a  H a m b r  o““, af H e lle ­
rup, Gentofte K om m une, Københavns  
A m ts nordre B irk . U nder 8. Decem ber 
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
M edlem  af Bestyrelsen: Ingrid  H ansen  - 
Backhaus fører efter indgaaet Æ gteskab  
Navnet: Ingrid  V issing .
R eg ister-N um m er 6029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l ø  i L i k v i d a t i o n “, af 
København. F . Jung løv  er fratraadt som, 
og Grosserer C h ris tian  Johannes Green, 
Baunegaardsvej 57, H ellerup, er tiltraadt 
som L ikv id a tor.
R eg ister-N r. 6230: „ B ø r g e  H a n s e n s  
H e r r e s k r æ d e r i  A/S i L i k v i d a ­
t i o  n “, af København. U nder 28. D e ­
cember 1937 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyrelsen, D irektøren og P ro ­
kuristen er fratraadt. T i l  L ikv id a to rer er 
valgt: Kontorchef, cand. ju r. H e lm uth  
Bruzelius, K anslergade 8, Landsretssag­
fører B ern h ard  P a u l Cohn, Skindergade  
29, begge af København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af L ik v id a ­
torerne i Foren ing.
Register-N r. 6372: „ A n d s t  K o r n -  
o g  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  A k ­
t i e s e l s k a  b “, af 'Andst K om m une. Den  
under 15. A p r il 1937 vedtagne N edskriv ­
n ing  af A ktiekapita len  m ed 15.000 Kr., 
jfr. Registreringen af 28. A p r il 1937, har  
fundet Sted efter P rok lam a i Statstidende  
den 7. M aj, 7. Ju n i og 7. J u li 1937. D en
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tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 35.000 
K r. fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 7205: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s t l a n d  i L i k v i d a t i o n “, 
af K øbenhavn . F . Jung løv  er fratraadt 
som, og Grosserer C h ris tian  Johannes  
Green, Baunegaardsvej 57, H elle rup , er 
tiltraadt som  L ik v id a to r.
R eg is te r-N u m m er 7692: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ G e o s a n ““, af 
K øbenhavn . U nder 30. A p r il  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. H . Schw a- 
nenflügel er udtraadt af, og F r u  E leonora  
V a ld in e  E m ilie  H ansen, Sundho lm s vej 
25, K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7775: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C y r a n o  i L i k v i d a t i o n “, 
af K øbenhavn . J. Jung løv  er fratraadt 
som, og Grosserer C h ris tian  Johannes  
Green, Baunegaardsvej 57, H e lle rup , er 
tiltraadt som L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 7910: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n i l i n  K o m p a g n i e t “, af 
K øbenhavn . U n d er 27. Ja n u a r 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekap ita len  er udvidet m ed  30.000 K r. 
D en  tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
60.000 K r. fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 8290: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  n  d e 1 s m ø b  e l  m a  g a s i n  e t 
( B r d r .  C.  & W .  A n d e r s e n ) “, af F r e ­
deriksberg. D en  S. A . R . K ristensen m e d ­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt. E n e -P r o ­
ku ra  er m eddelt: K a i O r la  E m il  D ue  
Andersen.
R eg iste r-N u m m er 10.982: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  & K a f f e - H u s e t  
P a l m y r a  i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. F .  Ju n g løv  er fra traadt som, og 
Grosserer C h ris tian  Johannes Green, 
Baunegaardsvej 57, H e lle rup , er tiltraadt 
som  L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 11.339: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø e n  E g h o l  m “, af K ø b e n ­
havn. U n d er 5. Oktober 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg iste r-N u m m er 11.765: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  o g  K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  „ G e f i o n “ i L i k v i d a t i o n “, 
af K øbenhavn . F .  Jung løv  er fra traadt 
som, og Grosserer C h ris tia n  Johannes  
Green, Baunegaardsvej 57, H e lle ru p , er 
tiltraadt som  L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 13.147: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n s t a a r n e  t“, af 
K øbenhavn . U n d er 1. N ovem ber og 20. 
Decem ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn  
er: „A/S „ A n t a r e s ““ . Selskabets F o r-  
m aal er Byggevirksom hed og D ispositio­
ner, der staar i Forb indelse  herm ed, samt 
at drive Sk ibsfart og derm ed beslægtet 
V irksom hed. Selskabet er overført til nyt 
R eg .-N r. 14.889.
R eg ister-N um m er 13.840: „ M a i  s o n  
S t e l l a  P e t e r s e n  A/S i L i k v i d a -  
t i o n “, af København . E fte r P rok lam a i 
Statstidende for 29. Ju n i, 29. J u li og 29. 
August 1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.303: „ D e  F o r ­
e n e d e  T æ n d r ø r s f a b r i k e r  
M a s t e r - S p i n t o s  A/S“, af K øb en­
havn. A . L . B j errum  er fratraadt som, og 
D irektør P ou l H øym ark , H o lger Danskes­
vej 62, K øbenhavn , er tiltraadt som D i ­
rektør.
R eg ister-N r. 14.835: „ J y s k  N e o n  
A/S a f  1 93  7“, af A arhus. U nd er 18. 
Jan u ar 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
U nd er 9. Februar:
R eg ister-N u m m er 770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p m ø l l e n ,  N y k ø ­
b i n g  p. F . “, af Nykøbing/F. D en  R. 
W e lm  m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
P ro k u ra  er m eddelt: Akse l Sylvester V i l-  
helm sen i F o re n in g  m ed tidligere an ­
m eldte V ern er G u d m u n d  Nielsen.
R eg ister-N u m m er 1195: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K r i s t e l i g t  D a g b l a  d “, af 
København . U nder 4. M a j 1937 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „K riste lig t D a g b lad “ eller ved an ­
befalet Brev. Sekretær, Indrem issionæ r 
Johannes A ndreas Sørensen, H a lls  A llé  
13, K øbenhavn , Præst, Sekretær C h r i­
stian N ygaard  Andersen, B røn lunds A llé  
13, H e lle rup , Læ rer Christen  Lou m an d  
M ikkelsen, N ørhede Skole, Ø rn hø j, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2523: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u s  K i o s k s e l s k a b “, 
af Aarhus. U nder 3. Decem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Bestyrel­
sens F o rm a n d  og M ed lem  af D irektionen: 
J. L .  J. H ansen  er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører C a r l H o lst-K nudsen  
(Form and), LI. T o rv  6, Telegrafist Frøken  
M argrethe Sophie C a m illa  Hansen, S trand­
parken 6, begge af Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 9215: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø s t e r - P a l  æ“, af K øb en ­
havn. N. V . H enckel, A . M . G. H enckel,
G. G. F . Roen er udtraadt af, og D irektør  
Carl August E m il  Andersen, F r u  Jenny  
H arrie t Andersen, begge af H artm an n s-  
vej 70, Charlotten lund, Landsretssagfører 
Pou l Christian  Hede, Chr. W in thersvej 17, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
N. V . H enckel er fratraadt som, og 
nævnte C. A . E . Andersen er tiltraadt som  
Forretn ingsfører (Direktør).
R eg ister-N um m er 12.695: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N i b a  i L i k v i d a t i o n “, af 
København. U nder 26. Jan u ar 1938 er 
! Selskabet traadt i L ikv id a tio n . Bestyre l­
sen og D irektøren er fratraadt. T i l  L ik v i-  
1 datorer er valgt: Landsretssagfører Svend  
A llin , Bredgade 30, Overretssagfører H e n ­
rik  E m il  Sachs, GI. S trand  40, begge af 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af L ikv ida torerne  i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.859: „ F  r ø 1 u n  d, 
W i t t r u p  & P e t e r s e n  A/S“, af H o r-  
: sens. H . Gørtz er fratraadt som, og M ed-  
[ lem  af Bestyrelsen E . A agaard  er tiltraadt 
: som D irektør.
U nd er 10. Februar:
R eg ister-N um m er 1072: „ A k t  i e s  e 1-
2 s k a b e t  B a j e r s k -  o g  H v i d t ø l  s- 
f b r y g g e r i e t  „ O d i n “ i V  i b o r g“, af 
r V iborg . N. K . Kristensen, S. N. Sønder- 
f • holm , J. L . Jensen er udtraadt af, og 
I H otelejer Johannes Iversen Nissen, V i-  
1 borg, K øb m and  H ans M ariu s  Andreas  
J W edel, Banegaardspladsen 2, A arhus, er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2058: „ A  k  t i e s e 1- 
8 s k a b e t  H a v n e m ø l l e n “, af K øben- 
4 havn. M edlem  af Bestyrelsen og D irektør
3 C. E . Ekberg  er afgaaet ved Døden. F r u  
1 V ilh e lm in e  Christine  A lbertine  Ekberg, 
k Asm ussens A llé  3, København, er in d -  
d traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2392: „ N o r d i s k  
3 K u  l s y r e f a b r i k  A/S“, af København. 
A M edlem m er af Bestyrelsen: H . E . K oe-  
)1 foed og B. Dessau er afgaaet ved Døden. 
R egister-N um m er 2579: „ K r y s t a l -
1 i s v æ r k e t  ( A k t i e s e l s k a b ) “, af 
T  Frederiksberg. U nder 21. Jan u ar 1938 er
2 Selskabets Vedtægter ændrede. Bekendt- 
ig gørelse til Aktionæ rerne sker i Stats- 
it tidende.
Register-N r. 3454: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ N o r d e n “ A k t i e s e l ­
s k a  b “, af København. Kom m itteret V . 
Poulsen er afgaaet ved Døden. H ofchef, 
Kam m erherre, K om m andørkapta jn  Johan  
V ilh e lm  F i l ip  Vest, C. V . E . K nuthsvej 6, 
H ellerup, er tiltraadt som  Kom m itteret.
R eg ister-N um m er 3531: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d e r b o r g  A m t s  
A  v i s“, af Skanderborg. J. Sm id t er u d ­
traadt af, og Hotelejer Rasm us Peder 
Nørgaard, Skanderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4860: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C a r l  B e r n h a r d s  V e j  
N  r. 9— 1 1““, af Frederiksberg. M ed lem  af 
Bestyrelsen: M . E . V . Juncker er afgaaet 
ved Døden. F r u  A strid  K a m illa  W ørle , 
C a rl Bernhardsvej 2, København , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.971: „D  y  v a & 
J e p p e s e n s  B o g t r y k k e r i ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “, af København. D irektør Jens 
D augaard-Jensen , A h lm an n s  A llé  4, H e l­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.482: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r i t g o o d  s“, af København. 
P ro ku ra  er m eddelt: L o u is  V iggo  E m a n u e l 
Jacobsen i Fo re n in g  m ed en af de t id ­
ligere anm eldte Prokurister.
R eg ister-N r. 14.189: „A/S J  u  s t c o“, af 
Frederiksberg. U nder 15. Decem ber 1937 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter bl. a. Selskabets H jem sted  er F re d e ­
riksberg. M edlem  af Bestyrelsen: C. L . H . 
Jensen er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Karsten Fønss, Nørregade 15, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: H en ry  Jensen.
U n d er 11. Februar:
R eg ister-N um m er 529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  d a n s k e  V i n -  & K o n ­
s e r v e  s - F  a b r i k e r ,  I. D.  B e a u v a i s ,
M.  R a s m u s s e n “, af København. Besty­
relsens Fo rm an d : H . J. F . N andrup  er a f­
gaaet ved Døden. F h v . Bankd irektør V a l­
dem ar E igtved, Fredensborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: H .
O. D am gaard  N ielsen er valgt til Besty­
relsens Fo rm and .
R eg ister-N um m er 736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o m -  
p a g n i  ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C o  m-  
p a n y ,  L i m i t e  d)“, a f København. F h v . 
Gesandt Preben F e rd in a n d  Greve A h le -
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fe ld t-Lau rv ig , Nordenbrogaard, L a n g e ­
land, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
R eg ister-N u m m er 1034: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a v e h u s k o l o n i e r n  e“, af 
K øbenhavn . P rokurist Svend A rn e  W o ld -  
bye, Vem m etofte A llé  6, Gentofte, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3179: „ B a g e  r-  
m e s t r e n e s  R  u g b r ø d s f a b  r  i k  i 
H o r s e n s  A k t i e s e l s k a b “, af H o r ­
sens. N. F .  G. Christensen er udtraadt af, 
og Bagerm ester V i l ly  R ich a rd  Rosenkvist 
Hansen, Horsens, er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg iste r-N u m m er 3293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø v a n g  ( D e n  t ø r l a g t e  
T  a s t u  m  S ø)“, a f K øbenhavn . Bestyre l­
sens N æ stform and: G. E . T ra p  er afgaaet 
ved Døden.
R eg iste r-N u m m er 8638. „A/S B y g g e -  
s e l s k a b e t S o l b j e r  g“, af København.
A . A . J. Petersen er udtraadt af, og S lagte­
riarbejder H o lg er V iggo  Aage Jørgensen, 
Godthaabsvej 308, K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg iste r-N u m m er 9865: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r l i d e “, af København .
A . L .  H je rm in d , H . M . H je rm in d , R . M ø l­
ler er udtraadt af, og Landsretssagfører, 
Ingeniør, D r. techn. Leo p o ld  August 
D am m , F r u  Ju lie  D am m , begge af H o l-  
steinsgade 9, Landsretssagfører Svend Jo ­
seph Abraham sen , Nørregade 18, a lle  af 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 10.899: „ J a v a - B r æ n -  
d e r i e t  V æ r n e d a m s v e j  9 A/S i 
L i k v i d a t i o n “, a f Frederiksberg . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 5. Februar,
5. M arts  og 5. A p r il  1937 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 11.599: „ J a v a  B r æ n ­
d e r i e t  N ø r r e b r o g a d e  11 A/S i 
L i k v i d a t i o  n “, a f K øbenhavn . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 5. Febru ar, 5. 
M arts og 5. A p r il  1937 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 11.618: „A/S K j ø ­
b e n h a v n s  E j e n d o m s s e l s k a  b “, 
af K øbenhavn . D e n  S. Sørensen m eddelte  
P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg is te r-N u m m er 11.633: „A/S F r a c o  
u n d e r  K o n k u r  s“, a f K øbenhavn . U n ­
der 7. F e b ru a r 1938 er K o n k u rsb eh a n d lin ­
gen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
R eg ister-N u m m er 12.956: :A/S R a s ­
m u s  R  u  d  h  o 11“ a f Frederiksberg. U n ­
der 4. F e b ru a r 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede.
R eg ister-N r. 13.321: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  D . E . L .“ , af F red e­
riksberg. J. G. M . Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.270: „ G y d e -  & 
V æ r k t ø j s m a g a s i n e t  „ H e r o “ A/S 
i L i k v i d a t i o  n “, af København . Under
28. Ja n u a r 1938 er Selskabet traadt i L ik ­
vidation. Bestyrelsen og D irektionen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører W i l ly  E d v in  Hansen, B ro ­
ho lm s A llé  10 A , Charlotten lund. Selska­
bet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E je n d o m  —  af L ik v i­
dator alene.
R eg ister-N u m m er 14.296: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k y u m s  H a n d e l  i L i k v i ­
d a t i o  n “, a f H adsund. U n d er 1. Febru ar  
1938 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . 
Bestyrelsen og P rokuristen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Bankbestyrer Carl 
Otto Christiansen, H adsund. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator alene.
R eg ister-N u m m er 14.709: „R  a i n  e x 
A/S“, af København . E n e -P ro k u ra  er m ed­
delt: Johan  Robert Lang ton  K rø ll.
U n d er 12. Februar.
R eg ister-N u m m er 2289: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F u l t o n “ O l i e  & M a s k i n -  
f o r r e t n i n g “, af Odense. P ro ku ra  er 
m eddelt: R ig n a  Lau ren tin e  Jensine B irch  - 
løv.
R eg ister-N u m m er 3367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  P r i v a t -  
b a n k “, af Frederic ia . P ro ku ra  er m ed­
delt: Ivar M ads Jensen R a v n  og K a r l S ig- 
gaard Andersen, hver for sig i Fo ren in g  
m ed D irektøren  eller m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 4901: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t a m p e n ““, af 
Rønne. D en  under 4. M arts 1936 vedtagne 
Nedsættelse a f A ktiekap ita len  m ed 24.000 
K r., jfr. Registreringen af 24. A p r il 1936, 
h ar fundet Sted efter P ro k lam a  den 17. 
M arts, 17. A p r il  og 18. M a j 1936. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør herefter 24.000 
K r. fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa 
1500 K r.
R eg ister-N u m m er 5104: „ A m e r i c a n  
E x p r e s s  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a b “, a f K øbenhavn . R . E . Bergeron er
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r udtraadt af og V icepræ sident L y n d e  Sel- 
> den, Greenw ich, Conn. U . S. A., er in d -  
\ traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7164: „A/S A n t h o n  
[ B e r g ’s C h o c o l a d e - ,  K o n f e k t -  & 
i M a r c i p a n f a b r i  k “, af København , 
[ P rokura  er m eddelt: K a i Gustav Berg.
R eg ister-N um m er 8027: „ P o p e L a m -  
[ p e n  A/S“, af København . U nd er 16. N o- 
r vem ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n- 
) drede. M ed lem  af Bestyrelsen E . K . V . Pe- 
\ tersen er afgaaet ved Døden. J. E . H . R ie -  
t ter er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.116: „ A n d e l s - 
1 b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e -  
! g r æ n s e t  A n s v a  r “, af K øbenhavn . A n- 
) delskapitalen er udvidet m ed 344.350 K r. 
1 Den tegnede A nde lskap ita l udgør herefter 
[ 10.180.500 K r., hvoraf er indbetalt 
: 10.166.075 K r.
R eg ister-N um m er 14.088: „A/S F o d e r -  
? s t o f f a b r i k e n  N o r d e n “, af K ø b e n - 
1 havn. M . F o lie n  der er udtraadt af Besty- 
[ reisen og fratraadt som D irektør m ed E n e -  
[ Prokura. Sagfører Otto C h ris tian  L a n g -  
1 balle  G u lm ann, Chr. d. 9des Gade 3, K ø -  
I benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. E n e -  
[ P rokura  er m eddelt H o lger Zahle.
U nder 14. Februar.
R eg ister-N um m er 1415: „ A k t i e s e l -  
? s k a b e t  D r a g ø r  G a s - ,  V a n d -  o g  
I E l e k t r i c i t e t s v æ r k “, af Dragør. H . 
1 L . V . Andersen er fratraadt som og Besty-
1 reisens F o rm a n d  H . P. Greisen er tiltraadt
2 som D irektør.
R eg ister-N um m er 2179: „ A k t  i e s  e l - 
? s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B r ø d -  
1 f a b r i k e r “, af København. U nder 24.
August 1937 er Selskabets Vedtæ gter æn-
3 drede, hvorefter Bekendtgørelse til A k tio -  
i  nærerne sker i „Statstidende“ . Professor, 
I D r. ph il. R ich a rd  R ingstrup  Ege, Ju lian e  
i  M ariesvej 30, København, er indtraadt i 
1 Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2728: „ A k t i e s e l -  
8 s k a b e t  „ K a l u n d b o r g B r y g g e r  i ““, 
ß af K a lundborg . C. A . Gottschalck, P. K .
4 H o lm  er udtraadt af, og K øb m an d  Søren  
4 Nielsen, K øbm and  Peter Skafte, begge af 
4 K alundborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3188: „ A k t i e s e l - 
g s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r .  N r .  
I 1 1 2 4 i K ø b e n h a v n s U d e n b y s V e -  
8 s t e r  K v a r t e r “, af København. C. H . 
I  L ichtenberg  er udtraadt af, og F rø k en  E l i -  
i8 sabeth Jensine Rasm ussen, Skovshovedvej
12, Charlotten lund, er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 3461: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a r u m  S ø“, af København.
C. M . W engel er udtraadt af, og H øjeste­
retssagfører V a g n  Aagesen, Frederiks-  
holm s K a n a l 16, København , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3977: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  U d e n l a n d s k e  S k o v -  
i n d u s t r i s e l s k a b  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “, af København. E fte r P rok lam a  
i „Statstidende“ for 9. Januar, 9. Febru ar  
og 9. M arts 1933 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.183: „A/S „S. 
A a g e s e n “ i L i k v i d a t i o  n “, af H il le ­
rød. U n d er 4. Jan u ar 1938 er Selskabet 
traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og D ire k ­
tøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to rer er 
valgt: Sagfører cand. jur. Saaby Garde, 
H ille rød , Landsretssagfører H e n ry  L u d v ig  
Kastel, Nørregade 39, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af begge 
L ik v id a to re r i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.575: „ C o n t i n e n ­
t a l  F u e l  C o m p a n y  A/S“, af K øb en ­
havn. V . de C o n in ck  Sm ith , P. B. M o lle ­
rup  er udtraadt af, og Grosserer K a j R ø ­
m er Jensen, Jægersborgvej 38, Lyn g b y , 
Ingeniør Ju liu s  E in e rt Petersen, M argre- 
thevej 7, H elle rup , er indtraadt i Besty­
relsen.
U nder 15. Februar:
R eg ister-N um m er 68: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s  K o n s e r v e s f  a- 
b r i k “, af Odense. U n d er 13. Decem ber 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige  V irksom hed  under 
N avn: „A/S Esb jerg  F iske fars- og K o n ­
servesfabrik (Aktieselskabet Fyens K o n ­
servesfabrik)“ (Reg.-N r. 14.895).
R eg ister-N um m er 2437: „ C h r .  O l s e n ,  
F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, af Odense. M edlem  af D irek tio ­
nen C. B. G. O lsen er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N um m er 3353: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d j y d s k  L a n d b r u g s ­
m a s  k  i n  f a b  r  i k “, af K o ld ing . A. 
Thorsen  er udtraadt af, og P rokurist Søren  
H jo rt Frandsen, K o ld ing , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6876: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  S k i v  e“,
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af Skive. D en  tegnede A ktiekap ita l, 15.000 
K r., er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 7404: „ N y b o r g  
J e r n s t ø b e r i ,  H a n s  L.  L a r ­
s e n  & Go .  A/S“, af K øbenhavn . H . M . 
Petersen er udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 8793: „A/S F  a a r u p 
& S ø n d e r b  y “, af Esb jerg . K . G. Je n ­
sen er fratraadt, og Georg E m il  N ordby  
Nielsen, Esb jerg , er tiltraadt som  D ire k ­
tør. D en  H an s  C a rl Reger og K a j G lu d  
Jensen tid ligere m eddelte E n e p ro ku ra  er 
ændret derhen, at Selskabet tegnes pr. 
procura  af Georg E m il  N o rd b y  N ielsen, 
H ans C a r l Reger og K a j G lu d  Jensen, to i 
Foren ing .
R eg iste r-N u m m er 9995: „ E m a n u e l  
I s a k s e n ,  A/S, O d e n s e ,  i L i ­
k v i  d a t i o n “, af Odense. E fte r  P ro ­
k la m a  i Statstidende for 6. A p r il, 7. M aj 
og 7. Ju n i 1934 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 10.521: „A/S V  i 1 h.
A . M e i l s ø e  i L i k v i d a t i o  n “, 
af K øbenhavn . U nder 9. F e b ru a r 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B estyre l­
sen, Forretn ingsføreren  og P rokuristen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: D ire k ­
tør C a r l Johan  Becker, B orsho lm gaard  pr. 
Saunte. Selskabet tegnes —  derunder ved  
A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg iste r-N u m m er 11.525: „A/S M  a t r. 
N r .  6 4 2  a f  V i g e r s l e v  i L i ­
k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r  P ro ­
k la m a  i Statstidende fo r 9. Ju n i, 9. J u li  og 
9. A ugust 1937 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 12.062: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r m a t u r  a“, af K ø b e n ­
havn. G ro ssererTh ork ild  S ig va ld  A m m en -  
torp Schm idt, Svanevæ nget 4, København , 
er tiltraadt som D irektør, og der er m ed ­
delt h am  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N um m er 13.634: „A/S P a n  t o “, 
af K øbenhavn . R . V . H em m ingsen, H . F i ­
scher-H ansen  er udtraadt af, og Sagfører, 
cand. ju r. Johannes H austed  Schm idt, 
K ildegaardsvej 14, H e lle ru p , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
U n d e r 16. Febru ar:
R eg ister-N u m m er 461: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  T ø l l ø s e  o g  O m e g n s  
E l e k t r i c i t e t s v æ r k  i L i k v i ­
d a t i o  n “, a f Tølløse. U n d er 10. D ecem ­
ber 1937 er Selskabet traadt i L ikv idation . 
Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Landsretssagfører Johannes Rudolf 
E m il  H ansen  Poulsen, Holbæ k. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i­
dator alene.
R eg ister-N u m m er 535: „ I n t e r n a t i o ­
n a l t  I s o l a t i o n s  K o m p a g n i ,  
A k t i e s e l s k a b e t  I k a  s“, af K ø ­
benhavn. U n d er 14. Decem ber 1937 er Sel­
skabets Vedtæ gter ændrede. A ktiekap ita ­
len er udvidet m ed 35.000 K r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 70.000 Kr., 
fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa 200 
og 1000 K r. H vert Aktiebeløb paa 200 Kr. 
giver een Stem m e efter 4 Ugers Note­
ringstid.
R eg ister-N u m m er 5244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  O v e r s ø i s k e  C o m ­
p a g n i e  ( T h e  O v e r s e a s  T r a ­
d i n g  C o m p a n y  L t d . )  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 27. M aj, 27. 
Ju n i og 27. J u li  1929 er L ikv id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 5245: „ A k t i  e s  e l ­
s k  a b e t  B a l t i s k - A s i a t i s k  
C  o m  p a g n i “ . D a  „Aktieselskabet Det 
Oversøiske Com pagnie  (T h e  Overseas 
T ra d in g  Co m p an y  L td .)“ (Reg.-N r. 5244) 
er hævet efter endt L ik v id a tio n , slettes 
næ rvæ rende B ifirm a  af Registeret.
R eg ister-N u m m er 10.214: „A/S C  h r. 
M a t h i a s e n ,  D a n s k  B a d e  & 
F r o t t e r i n g s a p p a r a t “, af F r e ­
deriksberg. H . V . H ansen  er udtraadt af 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 11.906: „ H  o r s e n  s 
T e k s t i l - L a g e r ,  A/S“, af Horsens. 
Steen W ittru p  er udtraadt af, og F r u  M a r­
grethe W ittru p , Stensballe, F r u  M arie  
M agdalene Pedersen, Søndergade 11, beg­
ge af Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.086: „ U n i v e r ­
s a l ,  K o n f e k t i o n  o g  L i n g e r i ,  
A/S“, af København. U nder 27. Decem ber 
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er æ n­
dret til: „H . A . Iversen, A/S“. Selskabet 
tegnes af D irektøren  alene e ller —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af den sam lede Besty­
relse. S. C. Skorochod, N. Bentow  N. Sko- 
rochod er udtraadt af, og Grosserer Hans  
N ielsen  H and ler, D ronn inggaards A llé  67, 
Holte, er ind traadt i Bestyrelsen. S. C.
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Skorochod er fratraadt som  D irektør. S e l­
skabet er overført til n y t R eg .-N r. 14.897.
U nder 17. Feb ru ar:
R eg ister-N um m er 934: „ A k t i e s  e l ­
s e l s k a b e t  D e  d a n s k e  B o  m-  
u l d s s p i n d e r i e  r “ , a f Vejle . '-Pro­
kura  er m eddelt: F re d e rik  A rcad iu s  K ø lin  
i Fo ren in g  m ed en af følgende tidligere  
anm eldte Prokurister: H an s  C h ristian  
H oum ann , George Jam es H epw orth  eller 
Peter C h ris tian  Jensen Stagsted.
R eg ister-N um m er 2729: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P r o v i n s b o g h a n d l e r ­
n e s  A l m a n a k f o r l a g  i L i k v i ­
d a  t i o n “, af N ykøbing/F. E fte r  P ro ­
k la m a  i  Statstidende for 16. Oktober, 16. 
Novem ber og 16. Decem ber 1936 er L i ­
kvidationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 2851: „ S y d ø s t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  
A k t i e s e l s k a  b “, af Bregentved- 
I G isselfeld B irk . A ktiekapita len  er udvidet 
m ed 84.300 K r., hvoraf 36.000 K r. er P ræ ­
ferenceaktier. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 7.665.500 Kr., hvoraf 
■ 4.538.000 K r. er a lm indelige  A k tie r og 
I 3.127.500 K r. er Præ ferenceaktier. A k tie -  
[ kap ita len  er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 3568: „ T e m p e r  a-  
f t o r - K o m p a g n i e t ,  A k t i e s e  1- 
: s k  a b “, af København. N. A . Thom sen  er 
r udtraadt af, og Dam efrisør, F rø k e n  Gerda  
[ E l in  Johanne L u n d , S igridsvej 8, H e lle -  
[ rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 7143: „ A m a g e r -  
[ l a n d s  S m ø r f o r s y n i n g ,  A/S, i 
[ L i k v i d a t i o  n “, af København. E fte r  
[ P rok lam a i Statstidende for 11. N ovem - 
I ber, 11. Decem ber 1933 og 11. Jan u ar 1934 
} er L ikv id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ - 
r vet.
R eg ister-N um m er 9707: „A/S C h a r -  
I l e s  S c h m i d t  i L i k v i d a t i o  n “, 
3 af Thisted. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
1 for 15. Marts, 15. A p r il og 15. M aj 1937 er
1 L ikv id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 11.003: „B  y  g g e-
2 s e l s k a b e t  a f  17.  F e b r u a r  
1 1 9  3 1, A/S“, a f København . U n d er 20. 
I Decem ber 1937 er Selskabets /Vedtægter 
c , ændrede, hvorefter A ktiekapita len  er ud -  
/ videt m ed 25.000 K r., indbetalt ved K o n -  
/ vertering af Gæld. D en  tegnede A k tie -  
J kap ita l udgør herefter 50.000 K r., fu ld t 
ti indbetalt, dels kontant, dels paa  anden  
h Maade. K . F . V . Scheel er udtraadt af B e ­
styrelsen og fratraadt som D irektør. R e ­
visor H e n ry  G erhard  Johansen, A xe ltorv  
8 , København, er indtraadt i Bestyrelsen  
og tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 12.097: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S ø n -  
d e r h u s  i L i k v i d a t i o  n “, af K ø ­
benhavn. U nder 30. Decem ber 1937 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er valgt: Sag­
fører, cand. ju r. H a ra ld  Pedersen, A m a ­
gerbrogade 41, København, M urerm ester 
C h ris tian  Andreas Forné , Strandvejen  
198, Charlotten lund. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af begge L ikv id a to rer  
i Foren ing.
R eg ister-N u m m er 13.112. „A/S T e k l a -  
h u s I“, af K øbenhavn . M ed lem  af Besty­
relsen K . R am sby  er afgaaet ved Døden. 
Korrespondent, F r u  K itty  M arie  K irstine  
Sørensen, Callisensvej 4, H ellerup, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.113. „A/S T e k l  a-  
h u s 1 1“, a f København. M ed lem  af B e ­
styrelsen K . R am sb y  er afgaaet ved D ø ­
den. Korrespondent, F r u  K itty  M arie  K i r ­
stine Sørensen, Callisensvej 4, H ellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.283: „A/S H e l l e ­
r u p  S t r a n d g a a r  d “, af K øb en­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen K . R am sby  
er afgaaet ved Døden. Korrespondent, F r u  
K itty  M arie  K irs tin e  Sørensen, Ca llisens­
vej 4, H elle rup , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 13.288: „A/S G r ø n -  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  1 1“, 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen K . 
R am sby er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører E r ik  Ø igaard, Bredgade 58, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N um m er 14.325: „ R i  o H e r r e ­
m a g a s i n ,  A/S“, af K o ld ing . A lfred  
Nielsen, K o ld ing , er tiltraadt som F o rre t­
n ingsfører og der er m eddelt h am  P ro ­
k u ra  i Fo ren in g  m ed enten Ju lie  N ora  
H ertha  H ansen  eller m ed N iels Ju liu s  
Kørner.
U nd er 18. Februar:
R eg ister-N um m er 334: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  T e l e ­
f o n - A u t o m a t e  r “, af København. 
D rifts ingen iør Georg Irm ing, Set. K n u d s-  
vej 23 B, København, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
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R eg ister-N um m er 777: „ P r i v a t b a n ­
k e n  f o r  V i b o r g  o g  O m e g n ,  
A k t i e s  e l s k a  b “, af V iborg . D irektør  
A lfre d  Eriksen , V iborg , er fratraadt som  
Bogholder og indtraadt i D irektionen, 
hvorefter den h am  m eddelte P ro ku ra  er 
bortfaldet. O. Bangsted er fratraadt som  
Kasserer og den h am  m eddelte P ro ku ra  
er tilbagekaldt. E m iliu s  R ich a rd t H y ld a h l 
er tiltraadt som Kasserer. M arie  O lesen er 
tiltraadt som  Bogholder.
R eg ister-N u m m er 2695: „A/S D e n  
F o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s  b y g ­
n i n g  i F r e d e r i c i  a“, af F re d e r i­
cia. C. R udbeck, H . P . Jensen, T . I. D upont  
er udtraadt af, og Landsretssagfører H e n ­
r ik  N orvang, B likkenslagerm ester M ariu s  
Ottesen, begge af Frederic ia , G aardejer  
K o n ra d  Jensen, Brøndsted, er indtraadt i 
Bestyrelsen. N . L .  Jensen er udtraadt af, 
og nævnte H . N orvang  er indtraadt i F o r ­
retningsudvalget. C. R udbeck  er fratraadt 
og nævnte H . N orvang  er tiltraadt som  
Kasserer.
R eg ister-N u m m er 4027: „ K  o d a k, 
A k t i e s e l s k a  b “, af Frederiksberg. 
U nder 3. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg iste r-N u m m er 7643: „ B o d i l  H a l ­
n e r ,  A/S, i L  i k  v i d a t i o n “, af 
K øbenhavn . U nder 31. Ja n u a r 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyre l­
sen, D irektøren  og P rokuristen  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Inspektør 
Otto E rn s t  H a ln er, Lundekrogen  8, H e lle ­
rup. Selskabet tegnes —  derunder ved  
A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg iste r-N u m m er 9314: „ L  y  t - O  - F  o n  
A/S i L i k v i d a t i o  n “, af K ø b e n ­
havn. U n d er 16. N ovem ber 1937 er Selska­
bet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen og 
D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: D irek tør A nders  C h ris tia n  G y ld ah l, 
Lyn g b yv e j 284, H e lle rup . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse  og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ik v id a ­
tor.
R eg ister-N u m m er 11.791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  N i e l s e  n “, af O d ­
der. U n d er 16. Jan u ar 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  
eller N æ stform and i F o re n in g  m ed  et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. F r u  M a r ia  N ielsen
(Næ stform and), Odder, er indtraadt i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: G. F . J. 
Nielsen er valgt til Bestyrelsens Form and.
R eg ister-N um m er 12.411: „ R a f f i ­
n a d e r i e t  T r e k r o n e r ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “, af København . J. P. F red e ­
riksen er udtraadt af Bestyrelsen og den 
h am  m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
Ingeniør, cand. polyt. R a lp h  Mogens M o ­
gensen, H ellerupvej 86, H ellerup, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.438: „ N o r d i s k  
U d s t i l l i n g s b u r e a u ,  A/S“, af K ø ­
benhavn. U nder 10. Jan u ar 1938 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A . Andersen  
er udtraadt af, og D irektør Christian  
G rauballe , N y h a v n  12, København, P ro ­
prietæ r Jacob Jensen Tvedegaard, Lange-  
m osegaard pr. R ingsted, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.730: „ S k i v e  I m ­
p o r t k o n t o r ,  A/S, i L  i k  v i d a- 
t i o n “, af Skive. E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 5. August, 5. Septem ber og 5. 
Oktober 1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 12,891: „ U n i v e r ­
s a l  K o r s e t  A/S“, af København. E . 
Pedersen, E . M . B rock  er udtraadt af, og 
Overretssagfører C a r l A lb ert Sciaw itsky  
Dalberg, Nybrogade 22, København, 
Lagerforva lter A xe l T h o rk ild  Jensen, 
K litrosea llé  5, Kastrup, er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.211: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  E j e n -  
d o m s k o m p a g n  i “, af Frederic ia . 
U n d er 14. Jan u ar 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A . Olesen, S. M . V . M a-  
thisen er udtraadt af, og Tøm rerm ester 
H an s  A lb ert Jensen, Frederic ia , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.257: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o n f i d e n t i  a “, af K ø ­
benhavn. Befragter Preben Utzon Buch, 
Parkvej 4, K lam penborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.348: „ F r e d e r i k
E.  P e d e r s e n s  F o r l a g ,  A/S“, af 
K øbenhavn . R. A . Johansen, E . F a lk e n ­
berg Rasm ussen er udtraadt af, og R edak­
tionssekretær Peter A lb rech t Helge N ie l­
sen Bangsted, Tordenskjo ldsgade 32, F r ø ­
ken Sophie K irs tin e  Pedersen, Bredgade  
63 A , begge af K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 14.586: „ A k t  i e s  e l -  
> s k a b e t  J e n s  P a u l s e n  i L  i - 
1 k v i d a t i o  n “, a f K øbenhavn . U nder 5. 
[ Feb ru ar 1938 er Selskabet traadt i L i -  
I kvidation. Bestyrelsen og D irektøren  er 
1 fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Sag- 
1 fører, cand. ju r. C a r l E m il  Jensen, Vester- 
T voldgade 14, København . Selskabet teg- 
i nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P an t-  
3 sætning af fast E je n d o m  —  af L ik v id a -  
t tor alene.
R eg ister-N um m er 14.630: „ J y d s k
1 A n d e l ,  H j ø r r i n g ,  A n d e l s -
2 s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
2 s v a r “, af H jø rr in g . M ed lem  af Bestyre l-
2 sen J. Sørensen er afgaaet ved Døden. 
) G aardejer K ris tian  M agnus Larsen, 
I Rakkeby, er indtraadt i Bestyrelsen. D en  
T V . Christensen m eddelte P ro k u ra  er t il-  
i  bagekaldt. P ro ku ra  er m eddelt: A nker  
i, Jørgensen i Fo ren in g  m ed Søren Johan  
I K ris tia n  K ristiansen  H oubak.
R eg ister-N um m er 14.654: „ A  n g 1 o
1 D a n e  M i n e r a l  O i l  A/S“, af K ø -  
f benhavn. P. O. W . N ielsen er udtraadt af,
3 og D isponent Svend Aage A lb jerg  A n d er-
2 sen, Jud ithsvej 15, H ellerup, er indtraadt 
i i Bestyrelsen. D en  H . E . Le th  m eddelte  
1 E n e -P ro k u ra  er tilbagekaldt, hvorefter
3 der er m eddelt h am  og C a rl C h ristian  
r Theodor A lexander Pedersen P ro k u ra  i
1 Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.764: „M  a g a s i n
2 S e t .  J ø r g e n ,  V e s t e r b r o g a d e  
t 1 6, A/S“, af København . U nder 29. J a ­
ri'nuar 1938 er Selskabets Vedtæ gter æn- 
b drede. Mogens C a rl Jacobsen, Vesterbro- 
g gade 20, København, er indtraadt i Be- 
2 styrelsen.
U nd er 19. Februar:
R eg .-N um m er 1442: „ R ø d b y  T r æ -  
I l a s t h a n d e l  A k t i e s e l s k a b “, af 
d Rødby. M ed lem  af Bestyrelsen: C. H . A. 
d Frantzen  er afgaaet ved Døden. S trand- 
il kontro llør C laus C h ris tian  H enriksen, 
d R ødbyhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 4533: „ K  i r k  e g a- 
b d e s  M i s s i o n s  - o g  A f h o l d s h o t e l  
A , A k t i e s e l s k a b “, af Randers. P. J. 
[J Høgstrup, P. C. V e iling , S. K . H jortshøj 
[9,er udtraadt af, og M ejeribestyrer Peter
S. Bødker Jensen Vam m en, Østre V e ilin g  pr. 
J  Langaa, Grosserer A lm a n n  K ris tian  
A  A b ildgaard  Sørensen, A fho ldsvæ rt Peder 
A  Andersen H v id , begge af Randers, er ind -  
it traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 6176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r u d  S a n d s t e n s b r u d  o g  S t e n ­
h u g g e r i e r  p a a  B o r n h o l  m “, 
af Rønne. M ed lem  af Bestyrelsen: H . P. 
Jensen er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N r. 11.232: „G  r a a b r ø d r e- 
h u s ,  E j e n d o m s - A k t i e s e l s k a b  
i O d e n s  e“, af Odense. M ed lem  af B e ­
styrelsen: J. L . S im onsen er afgaaet ved  
Døden. K red itforen ingsfu ldm æ gtig  Jens 
C h ris tian  Andersen A lved, Smedevænget 
3, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 11.811: „ N e s t l é  N o r ­
d i s k  A k t i e s e l s k a b “, af F red erik s­
berg. A d m in istra tor M aurice  L o u is  Jo ­
seph Paternot, B lonay, Schw eiz, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.771: „ B l i k k e n ­
s l a g e r - ,  G a s - ,  V a n d -  o g  S a n i ­
t e t s  - M e s t r e n e s  F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b “, af København. Den
A. C. Christensen m eddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt.
R eg ister-N um m er 13.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r a n d e  x ““, a f F red erik s­
berg. H . E . H . Schw artz er udtraadt af, 
og F r u  Ilse Tschern ia , H off m eyer s vej 3, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 13.891: „ M o d e h j ø r n e t  
A/S K a y  J o h a n n e s s e n “, af Aalborg. 
U n d er 27. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N r. 14.075: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S o l d a l e  n “, af 
København . D en  tegnede A ktiekapita l
83.000 K r. er fu ld t indbetalt. U nder 3. 
Jan u ar 1938 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 77.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 160.000 K r. fu ld t 
indbetalt. Selskabet tegnes af Bestyre l­
sens F o rm a n d  alene eller af D irektøren i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. Sag­
fører cand. ju r. H a ra ld  Pedersen, D ro n -  
ningem arken 8, Gentofte, er tiltraadt som  
Direktør.
R egister-N r. 14.188: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ O r d r u p  V æ n g e “, 
af København. D en  tegnede A ktiekapita l 
33.1001 K r. er fu ld t indbetalt. U nder 3. J a ­
nuar 1938 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 58.400 K r. 
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
91.500 K r. fu ld t indbetalt.
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R egister-N r. 14.223: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ A g e r b o  
af København . M ed lem  af Bestyrelsen:
K . R am sb y  er afgaaet ved Døden. H . G.
C. O rlien  er udtraadt af, og Tøm rerm ester 
M arius  H e n r ik  Lynggaard-Petersen , V i-  
gerslevvej 74, Ingeniør F ro d e  V iggo  N y -  
gaard, D am stien  16, begge af København , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
U nd er 21. Feb ru ar:
R eg ister-N u m m er 5233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F  a m  a“, af København . B e ­
styrelsens F o rm a n d : K . O. Cortes er u d ­
traadt af, og Selskabets D irektør: L . H . E . 
Nielsen er indtraadt i Bestyrelsen ( F o r ­
m and).
R eg ister-N u m m er 9788: „A/S O. F  o s s’ 
F a b r i k e r ,  O d e n s  e“, af Odense. Den
M . L .  R a h n  m eddelte P ro k u ra  er tilbage­
kaldt. D en  M . H . E . Christensen m eddelte  
P ro k u ra  er ændret derhen, at h u n  tegner 
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 9861: „ 0  s t g r ø n -  
l a n d s k  F a n g s t  K o m p a g n i  N a ­
tt o k A/S“, af K øbenhavn . Bestyrelsens  
F o rm a n d : G. H ansen  er afgaaet ved D ø ­
den. B. S. N ie lsen  er udtraadt af, og 
K on tread m ira l A x e l Gottlieb Topsøe- 
Jensen (Form and), M alm øgade 4, K ø b e n ­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Cand. 
ju r. Johannes G erhardt Jennov, K in go s-  
gade 6, K øbenhavn , er tiltraadt som  D i ­
rektør, og der er m eddelt h am  E n e -  
P rokura .
R eg ister-N u m m er 13.319: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a f n i a  H a n d e l  s f o r l a -  
g e t“, a f K øbenhavn . U n d er 14. Jan u ar og
15. F e b ru a r 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets N avn  
er: „Forlaget H erm es A kts.“ H . H am m er  
er udtraadt a f Bestyrelsen og fratraadt 
som D irektør. M ed lem  af Bestyrelsen:
O. O sva ld  er tiltraadt som  D irektør. 
Selskabet er overført til n y t R eg .-N r. 
14.900.
R eg ister-N u m m er 13.838: „ N o r d i s k  
S k r u e -  o g  M ø t t r i k f a b r i k  A/S“, 
af K øbenhavn . U n d e r 15. Ja n u a r 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. O verrets­
sagfører Aage Reventlow , Nørregade 15, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L ü t z e n s  T r i k o t a g e f  a- 
b r i k “, a f K øbenhavn . U nd er 30. D ecem ­
ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
A ktiekap ita len  er udvidet m ed 25.000 Kr. 
D en  tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
55.000 K r. fu ld t indbetalt. T . H . V . A rum  
er fratraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.656: „S p a n  g s b y 
& C o . B a n k i e r f o r r e t n i n g ,  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “, af 
København. U nd er 31. Janu ar 1938 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrel­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: 
Overretssagfører N ie ls N ielsen, Frederiks- 
holm s K a n a l 2, København . Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  
alene.
R eg ister-N um m er 14.691: „ T i n g l e v  
o g  O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g  A.  m.  
b. A.  ( A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a  r)“, af T in g le v  K o m ­
m une. E . M . Pedersen er udtraadt af, og 
Banearbejder H ans Aage E g  Petersen, 
T ing lev , er indtraadt i Bestyrelsen.
U nd er 22. Febru ar:
R eg ister-N u m m er 1772: „ H o l s t e b r o  
L a n d m a n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “. af Holstebro. Andreas E m il  M o r­
tensen er tiltraadt som Prokurist.
R eg ister-N u m m er 3858: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r r n .  K r ü g e r  (N.  F.  B o n -  
n e s e n s  E f t f . )  i L i k v i d a t i o n “, af 
København. E fte r P ro k lam a  i Statsti­
dende for 23. M arts, 24. A p r il  og 24. M aj 
1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N u m m er 3999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  P.  S p r i n g b o r g s  T r æ -  
v a r e f a b r i k “, af Aalborg. P rokura  er 
m eddelt: E lv in e  N ørgaard  i Fo ren in g  med  
et M ed lem  af Bestyrelsen eller m ed en 
Direktør.
R eg ister-N u m m er 4370: „O  d s h  e r- 
r e d s  J e r n b a n e n s  A k t i e s e l s k a b “, 
af H olbæ k. M ed lem  af Bestyrelsen: H . K. 
Jensen er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N r. 5550: „ A u t o - M a t e r i e l  
A/S“, af København . J. H ansen  er u d ­
traadt af, og F r u  Inger M argrethe M yhre, 
C. N. Petersens vej 16, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 9408: „ A l d e r s l y s t  
M e j e r i  A k t i e s e l s k a b “, af A lders­
lyst, G ø d va d -B a lle  K om m u n e  pr. S ilke­
borg. U nd er 29. Jan u ar 1938 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. J. A . N ielsen er ud ­
traadt af Bestyrelsen.
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R eg ister-N um m er 11.582: „A/S M a t r .  
N r .  1 3 g  o g  x a f  B r ø n d b y v e s t e r  
i L i k v i d a t i o n “, af K øbenhavn . U nder
18. F e b ru a r 1938 er Selskabet traadt i 
L ikv id a tio n . Bestyrelsen og D irektøren  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r er valgt: 
Landsretssagfører A lb e rt L a u r its  C h r i-  
: stensen, Vestervoldgade 96, Overretssag­
fører O ctavius Fode, Frederiksberg  A llé  
i 52, begge af K øbenhavn . Seskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t- 
[ n ing  af fast E je n d o m  —  af begge L ik v i  d a - 
r torer i Foren ing.
R egister-N r. 12.369: „ E j e n d o m s -  
. A k t i e s e l s k a b e t  „ K  l e m e n s h u  s““, 
; af Aarhus. A . E . Larsen , E . V . F ra n k  er 
r udtraadt af, og F i l ia l  d irektør H an s  Helge  
T ro lle  Schultz, A arhus, Bankbogholder 
[ La u rits  Pedersen, R iis  Skov, A arhus, er 
i indtraadt i  Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.477: „ A k t s .  C o -  
t 1 o n  i a  1 c o“, af København. Selskabet er 
[ hævet i H en h o ld  til Aktieselskabslovens  
\ § 62 efter B ehand ling  af K øbenhavns  
\ Skifteret.
R eg ister-N um m er 13.781: „ D a n s k  
> C y k l e  I n d u s t r i  A/S“, af S la- 
i gelse. Landsretssagfører Svend A lgreen  
[ Reim er, Slagelse, er indtraadt i  Besty- 
i reisen.
R eg ister-N um m er 14.234: „ E  j e n -  
) d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S k a f -  
1 f e r g a a r d e  n “, a f København. U nder  
I 10. Jan u ar 1938 er Selskabets Vedtæ gter 
s ændrede, hvorefter bl. a. A ktiekapita len  
9 er udvidet m ed 12.000 K r., dels kontant, 
d dels ved Konvertering  af Gæld. D en  teg- 
i  nede A ktiekap ita l udgør herefter 52.000
1 K r., fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
5 paa anden M aade, fordelt i A k tie r paa
2 200, 1000 og 2000 K r.
R eg ister-N um m er 14.424: „ E  j e n -  
b d o m s a k t i e s e l s k a b e t  R ø  ni ­
ti m e r ø d g a a r  d“, af København . D en  
>t tegnede A ktiekapita l, 30.000 K r., er fu ld t 
[i indbetalt.
U nder 23. Februar:
R eg ister-N um m er 530: „D  r u b i n ,  
T F a b r i k  f o r  T r y k f a r v e r ,  A k t i e -  
2 , s e l  s k  a b “, a f København . U nd er 10. 
► I Feb ru ar 1938 er Selskabets Vedtæ gter æn- 
b  drede. H vert Aktiebeløb paa  250 K r. giver 
I 1 Stemme. D irektør L a u r itz  Tho lstrup , 
V V ingaards A llé  14, H ellerup, er indtraadt 
i i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1240: „ D a m p m ø l ­
l e n  „ V i c t o r i a “ O d e n s e ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “, af Odense. M ed lem  af Besty­
relsen: N. P. A ndersen er afgaaet ved 
Døden. Grosserer K on su l Ove H ennings, 
Dronningensgade 3, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R egister-N r. 8566: „D  a n s k P l o m b e -  
f a b r i k  A/S“, a f København . M ed lem  af 
Bestyrelsen, D irektør og P rokurist H . 
E g ils ru d  er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører H ans C h ris tian  W an d ru p , A m a -  
liegade 40, København, er indtraadt i  B e ­
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 9186: „ I n t e r n a ­
t i o n a l t  T i d s s k r i f t s f o r l a g  A/S“, 
af København . U n d er 29. Jan u ar 1938 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selska­
bet tegnes af D irektøren  eller a f P ro k u ­
risten eller —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 10.207: „ L e m v i g  
o g O m e g n s K u l  - & K o k s - I m p o r t  
A/S“, a f Lem vig . H . J. S. M ü lle r  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen og Fo rre tn in g su d ­
valget. M ed lem  af Bestyrelsen: L .  E . 
Aasted er indtraadt i Forretningsudvalget.
R eg ister-N u m m er 13.149: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  1. A u g u s t  1 9 3 4  i L i -  
k v i d a t i o n “, af København . E fte r  P ro ­
k lam a i Statstidende for 19. Jun i, 19. Ju li 
og 19. A ugust 1937 er L ik v id a tio n en  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.737: „A/S K i p a “, 
af K øbenhavn . U n d e r 29. Decem ber 1937 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter A ktiekap ita len  er udvidet m ed 20.000 
K r., kontant indbetalt, hvoraf 10.000 K r. i 
Friak tie r. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 60.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.426: „ T h e  R o c k  
O i l  C o m p a n y  A/S“, af H ellerup, G en­
tofte K om m une. U nder 29. Decem ber 1937 
og 8. F e b ru a r 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. Selskabets N avn  er „Th e  
Greendale Corporation  A/S“. Selskabets 
F o rm a a l er H ande l og F in an cierin g . Sel­
skabet tegnes af D irektøren eller —  der­
under ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af den samlede Besty­
relse. H . L .  W . Sørensen er udtraadt af 
Direktionen. Selskabet er overført til nyt 
R eg.-N r. 14.906.
R egister-N r. 14.480: „A/S B  a y  k  a“, 
af Tom m erup . U nder 20. Novem ber 1937 
og 9. F e b ru a r 1938 er Selskabets V e d -
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tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
N avn  er „A/S B a y ca “. Selskabets H je m ­
sted er Tom m erup . Bestyrelsens F o r ­
m and: T . J. G. B . Petersen samt H . B. 
B ry ld , A . K . A ndersen er udtraadt af, og 
D irektør Rasm us C h ris tian  Rasm ussen  
(Form and), F a b r ik a n t N ie ls  Andersen  
Christensen, Repræ sentant Otto E g il  A n ­
dersen Christensen, alle af Tom m erup , er 
indtraadt i Bestyrelsen. Næ vnte: N. A . 
Christensen er tiltraadt som  D irektør. 
D en  A . K . Andersen  m eddelte P ro k u ra  er 
tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: N iels  
Andersen  Christensen og Rasm us C h r i­
stian Rasm ussen hver fo r sig. (Selskabet 
er overført til n y t R eg .-N r. 14.905).
U n d e r 24. F e b ru ar:
R eg ister-N u m m er 2753: „ A  a k  i r k  e b y  
B a n k  A k t i e s e l s k a b “, af A ak irkeby. 
U n d e r 1. Ja n u a r 1933 er H . J. Jensen u d ­
traadt af D irektionen , L . P . Andreasen  er 
fra traadt som  Bogholder, M a rtin  Peter 
Ipsen er fratraadt som  P ro ku ris t og t i l ­
traadt som Bogholder. K a r l Johannes  
H enriksen  er tiltraadt som Prokurist.
R eg ister-N u m m er 3749: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  n o r d j y d s k e  
T  e g l v æ r k e  r “, af A alborg . Ingeniør, 
E n trep ren ø r E lis  W a lte r Schiøtz, K ong  
Christians  A llé  53, A a lborg , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 7840: „A/S M e j e ­
r i e t  v e d  C l a s s e n s  H a v e  i L i k v i ­
d a  t i o n “, a f K øbenhavn . U n d e r 30. D e ­
cem ber 1937 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Landsretssagfører C arl 
B oa lth  Ø rn , Va lkendorfsgade  16, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 7881: „A/S R  a d i a c 
u n d e r  K o n k u r  s“, af København . 
U nder 21. F e b ru a r  1938 er Selskabets Bo  
taget under K on ku rsb eh an d lin g  af Sø- og 
Handelsrettens Skifteretsafdeling.
R eg ister-N u m m er 10.612: „ A a r h u s  
L e g e t ø j s - M a g a s i n  A/S i L  i k  v i ­
d a  t i o n “, af A arhus. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 3. M arts, 3. A p r il  og 3. 
M a j 1937 er L ik v id a tio n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg ister-N u m m er 11.624: „S. D y r u p  
& C  o. A/S“, af København . P ro k u ra  er 
m eddelt: E m ilie  T h y ra  Rasm ussen og 
C a r l Jo h an  B uus i Fo ren in g .
R eg ister-N u m m er 11.816: „N  e t z 1 e r
E  f t e r f. A/S“, af Sønderborg. Under 3. 
Decem ber 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter A ktiekapita len  er ud­
videt m ed 40.000 K r. D en  tegnede A ktie ­
kap ita l udgør herefter 60.000 K r., fuldt 
indbetalt.
R eg ister-N r. 12.431: „ D a n s k  E l e k ­
t r o m o t o r  L a g e r  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “, af Frederiksberg. U nder 9. F e ­
b ru ar 1938 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og Prokuristen  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to re r er valgt: L a n d s ­
retssagfører E r ik  Gangsted, St. S trand­
stræde 21, Landsretssagfører E ig i l  Jensen, 
Kattesundet 18, begge af København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af 
begge L ik v id a to re r i Foren ing.
R eg ister-N r. 13.207: „A/S „ H u s a b o “ i 
L i k v i d a t i o  n “, af København. E fter  
P ro k lam a  i Statstidende for 1. M aj, 2. 
Ju n i og 2. J u li  1936 er L ikv id a tionen  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.915: „S c h  j ø d t 
& T o x v æ r d  A/S i L i k v i d a t i o  n “, 
af K øbenhavn . E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 8. Januar, 8. F e b ru a r og 8. 
M arts 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 13.957: „C. E . F r i t z s c h e  j 
A/S“, a f København . P rokurist M . L . K . M . i 
V . Jeppesen er afgaaet ved Døden.
Foreninger.
U nder 1. F e b ru a r 1938 er optaget i F o r-  i 
enings-Registeret som:
R eg ister-N u m m er 771: „ M a r t  h a f  o r -  i 
b u n d e  t“, af Aarhus, der er stiftet 1934 j 
m ed Vedtæ gter senest ændrede 14. Januar j
1936. Foren ingens F o rm a a l er: A t vække | 
Interesse fo r det huslige  Arbejde, skabe j 
Respekt og Agtelse for den huslige G er­
ning, gøre det huslige til et F a g  og E r ­
hverv  og uddanne de unge P iger til dyg­
tige Husassistenter og Husm odre.
U n d e r 22. F e b ru a r er optaget som:
R eg .-N u m m e r 772: „ D a n s k  K i r k e  
i U d l a n d e t “, af København . F o r ­
eningen benytter tillige  Betegnelsen „D.
K . U .“ (Reg.-N r. 773) for sin V irk so m ­
hed. Foren in gen  er stiftet 1919 m ed V ed ­
tægter af 25. M arts  s. A . Foreningens  
F o rm a a l er: P a a  evangelisk-luthersk  
G ru n d  og i T ils lu tn in g  til den danske 
Fo lk ek irk e  at arbejde b landt Danske i | 
U dlandet for Troslivets Bevarelse, dets I
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Væ kst og for de Troendes Sam ling  til 
kristeligt Fæ llesskab i fast ordnede M e ­
nigheder. Foren ingens Kendetegn er: E t
K ors tegnet in d  i en C irke l, hv is  O m kreds  
dannes af en Kæde. U nd er Korsets A rm e  
staar Bogstaverne D . K . U . Inden for 
C irk lens O m kreds staar i den øverste 
H alvkreds: O  D u  Guds L a m  m ed K o r ­
sets Skam , og i den nederste: D u  bar al 
Verdens Synder.
R eg ister-N um m er 773: „D . K . U .“
D ansk  K irk e  i U d landet (Reg.-N r. 772) 
benytter tillige  dette N avn  som Beteg­
nelse for sin V irksom hed.
U nder 23. F e b ru a r er optaget som:
R eg ister-N um m er 774: „ S v e n d b o r g  
S u n d s  S e j l k l u b “, af Svendborg, der 
er stiftet 1865 m ed Vedtæ gter senest æ n­
drede M aj 1936. Foren ingens F o rm a a l er:
L A t frem m e Sejlsporten. Foren ingen  be- 
I nytter tillige  Betegnelsen „S.S.S.“ (Reg.- 
I Nr. 775). Foreningens Kendetegn er: E n  
Ü Stander, rød m ed inddraget h v id  Tunge, 
I hvori en b laa seksstraalet Stjerne.
Register-Num m er 775: „S. S. S .“ „Svend- 
1 borg Sunds S e jlk lu b “ (Reg.-N r. 774) be- 
i  nytter tillige  dette N avn  som Betegnelse 
1 for sin V irksom hed.
U nder 3. F e b ru ar 1938 er følgende op-
1 taget i Forenings-Registeret vedrørende:
R eg ister-N um m er 301: „ D e t  H  ø j e-
2 s t e  R a a d  a f  3 3 e G r a d  f o r  
I D a n m a r k  ( S u p r é m e  C o n s e i l
d u  3 3 e  d e g r é  p o u r  l e  D a n e ­
m a r k  S u p r e m u m  C o n c i l i u m  
X X X I I I i  G r a d u s  i n  D a n i  a)“, 
af København. U nder 21. Novem ber 1937 
er Foren ingens N avn  ændret til: „Det 
Højeste (Øverste) R aad  af 33te G rad  for 
D a n m a rk  og Island (Suprém e Conseil du  
33e degré pour le D anem ark  et lTslande, 
Suprem um  C o n c iliu m  X X X I I I  i G radus in  
D a n ia  et Islandia)“, og den under N r. 302 
registrerede A fdelings N avn  er ændret til: 
„Det Højeste (Øverste) R aad  for F r im u ­
rerordenen af den G am le og Antagne  
Skotske R itus i D a n m a rk  (med B ilande)  
og Island (Rite écossais ancien accepté, 
R itus scoticus antiquus acceptus)“ .
R eg ister-N u m m er 302: „ D e t  H ø j e ­
s t e  R a a d  ( Ø v e r s t e  R a a d )  f o r  
F r i m u r e r o r d e n e n  a f  d e n  
G a m l e  o g  A n t a g n e  S k o t s k e  
R i t u s  i D a n m a r k  ( R i t e  é c o s ­
s a i s  a n c i e n  a c c e p t é ;  S y s t e m  
M o r i n ,  C h a r l e s t o n  1 8 0  1)“ . 
U nder 21. Novem ber 1937 er A fdelingens  
N avn  ændret til: „Det Højeste (Øverste) 
R aad  for F r im urero rd enen  af den G am le  
og Antagne Skotske R itus i D a n m a rk  
(m ed B ilande) og Island (Rite écossais 
ancien accepté, R itu s  scoticus antiquus  
acceptus)“ .
U nd er 7. Febru ar:
R eg ister-N um m er 312: „ G y m n a s t i k  
o g  S v ø m m e f o r e n i n g e n  „ H e r ­
rn e s““, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 1. M aj 1948.
R eg ister-N um m er 314: „ P r i n s  V a l ­
d e m a r s  & P r i n s e s s e  M a r i e s  
F o n  d “, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 16. M aj 1948.
U nder 22. Februar:
R eg ister-N um m er 193: „ D e  d a n s k e  
B r e v d u e f o r e n i n g e  r “, af  Kø-
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benhavn. Foren in gen  benytter tillige  fø l­
gende Kendetegn: E t  sam m enslynget 
Navnetræ k af Bogstaverne D . d. B. —  
P a a  D -e t en staaende Brevdue i P ro ­
fil.
R eg ister-N um m er 284: „ T a x i - R i n -  
g e n, F .  m. b. H .“, af København . F o r ­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Fornyelse  ikke 
anm eldt.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thanning & Appel’s Eftf., 
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1938. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
